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l’EnTréE UOX du LIBER GLOSSARUM.  
lES SourcES ET lEur MiSE En œuVrE
Anne Grondeux
laboratoire d’histoire des théories linguistiques, université paris Vii diderot – cnrS
les rapports entre le genre encyclopédique et celui des lexiques sont com-plexes à analyser, dans la mesure où il n’est pas toujours aisé de déterminer 
précisément face à quel type d’instrument l’on se trouve. la question se pose tout 
par ti cu liè rement à l’époque carolingienne, dans un monde où le latin devient, 
sous l’impulsion des réformes alcuiniennes1, une langue seconde, apprise de 
façon scolaire. on peut ainsi se demander ce que l’on recherche alors, en ouvrant 
un répertoire tel le Liber Glossarum : veut-on en effet avoir accès à des mots ou 
à des choses, à des définitions brutes ou à l’avis éclairé de savants, au vocabu-
laire ou aux réalités mêmes dont il parle ? C’est dans ce contexte alcuinien de la 
fin du viiie siècle que s’élabore cet instrument de travail colossal qu’est le Liber 
Glossarum, que nous présenterons brièvement ici avant de nous concentrer sur 
l’entrée uox de ce glossaire.
on sait encore peu de chose sur le Liber Glossarum, dont on s’accorde géné-
ralement à placer la naissance à corbie, sous le grand abbatiat d’Adalhard, donc 
entre 780 et 814 (BischoFF, 1981). plus récemment encore, on a supposé que les 
moines aient pu bénéficier d’un grand travail de dépouillement, réalisé par les 
moniales de Chelles ou de Soissons, qui leur ont fourni les quelque 65 000 fiches 
nécessaires à la confection du grand œuvre2. dans le LG, chacune des 27 000 
entrées latines donne des explications, soit brèves, soit parfois extrêmement 
longues, qui sont extraites de sources d’une grande variété. les Étymologies3 
d’isidore de Séville ont été minutieusement exploitées, nous y reviendrons ; mais 
le Liber connaît et utilise aussi son Liber de rerum natura, son Liber	 officio-
rum, ses Libri de ortu et obitu patrum, ses Differentiae. En parallèle, sont aussi 
invoqués quantité d’auteurs patristiques  comme Augustin d’Hippone (principa-
lement le De Ciuitate Dei), Ambroise de Milan (Hexameron), Jérôme (surtout les 
1. Voir en particulier lAw, 1982 : 100 sq. ; holtZ, 2000 ; huGlo, 2001.
2. Voir en particulier BischoFF, 1966 ; huGlo, 2001 : 11. pour la bibliographie sur le Liber Glossarum 
(désormais LG), voir Grondeux, 2009.
3. pour les éditions des œuvres mentionnées dans cette contribution, nous renvoyons à la bibliographie 
finale. Ne figurent en note que des annotations spécifiques (projets d’édition en cours, levée d’ambi-
guïté lorsque plusieurs éditions sont disponibles, etc.)
Encyclopédire : formes de l’ambition encyclopédique dans l’Antiquité et au Moyen Âge, éd. par Arnaud 
Zucker, Turnhout, 2013, (Collection d’Études Médiévales de Nice, 14), pp. 259-274. 
© BrEpolS H puBliSHErS doi 10.1484/M.cEM-EB.1.101800
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Quaestiones hebraicae in Genesin), Hilaire de poitiers4, Eucher de lyon, Fulgence 
de ruspe, Grégoire le Grand (Dialogi et Moralia), mais aussi des auteurs profanes 
comme orose et ses Histoires contre les païens, Eutrope et son Abrégé de l’His-
toire romaine, des collections de Differentiae, les Synonyma Ciceronis anonymes, 
le Glossaire dit de placide, des gloses sur Virgile, ainsi que des sources médicales 
et grammaticales (comme l’Ars grammatica de donat5 et les Institutiones gram-
maticae de priscien de césarée, nous y reviendrons aussi plus longuement). 
ce qui fait la force du LG, comme l’a souligné M. HuGlo (2001), est le fait 
qu’une bibliothèque qui se procure cette somme peut se dispenser de copier toutes 
sortes de traités, puisque le travail de dépouillement qui a été effectué permet de 
retrouver des données savantes, en connaissant en outre leur origine, celle-ci étant 
indiquée en marge de chaque citation. ce système d’une grande commodité est 
censé garantir la fiabilité de l’information véhiculée par le LG ; nous verrons cepen-
dant que quelques bémols doivent être apportés. Quoi qu’il en soit, le succès a été 
instantanément au rendez-vous, et le LG a largement circulé pendant le Moyen 
Âge carolingien. Mais paradoxalement le caractère colossal du LG est aussi ce qui 
fait sa faiblesse : sa copie nécessite des forces considérables, en particulier si l’on 
considère que les exemplaires complets pèsent entre onze et treize kilogrammes. 
celui qui est conservé à la Bibliothèque nationale de paris6 se compose ainsi de 
deux grands volumes (respectivement 115 et 246 feuillets), chaque page compor-
tant 3 colonnes. le Liber a donc donné lieu à des versions abrégées, comme le 
Glossarium Salomonis7 (ca 900) ; le Summarium Heinrici8, vers 1010 ; et surtout 
le Vocabularium ou Elementarium de papias9 (ca 1050), dont la diffusion a mis un 
point final à la circulation de sa source principale (et muette), le LG. Aujourd’hui 
encore, la taille du LG continue de le desservir, en sorte que l’on manque tou-
jours d’une édition intégrale, les deux éditions de W. M. lindsAy (1926-1931) et 
G. GoetZ (1894) étant partielles. À cause de l’ampleur du LG, W. M. lindsay a 
ainsi pris le parti de se contenter d’un système de renvois drastiques, pour chaque 
lemme du LG, aux sources repérées, ce qui masque la méthode rédactionnelle qui 
nous occupera ici.
le résultat de cette façon de procéder est que le LG est presque totalement 
ignoré des chercheurs aujourd’hui. Autant l’on se réfère volontiers à papias ou 
à Jean de Gênes, parce que l’Elementarium de l’un et le Catholicon de l’autre 
4. les œuvres complètes d’Hilaire de poitiers sont en cours de publication dans la collection ccSl depuis 
1997. pour une première approche de cet auteur, on consultera jourjon, 1992 et surtout henne, 2006.
5. Sur le rôle de donat dans la tradition grammaticale, on consultera holtZ, 1981.
6. paris, BnF lat. 11529 et 11530, sigles p1 et p2 ; cf. huGlo, 2001 : 18-19. nous fondons notre analyse 
sur des relevés effectués dans ces deux manuscrits, ainsi que dans le manuscrit Vatican, pal. lat. 1773.
7. Saint-Gall, Stiftsbibliothek, 905 ; sur le Glossarium Salomonis, ses relations avec le Liber glossarum 
ou encore sa conservation dans un ms. de Saint Gall, voir McGeAchy, 1938 : 309-318 ; Meinecke, 
1991 : 459-469 ; schMuki, ochsenBein, dorA, 1998 : 100-101.
8. Sur le Summarium Heinrici et ses rapports avec le Liber glossarum, voir hildeBrAndt, de Bidder, 
1974-1995 (3 vol.) et Meinecke, 1994.
9. une édition critique de papias a été entreprise (de AnGelis, 1977). Trois volumes sont parus, couvrant 
partiellement les mots ayant pour initiale la lettre A.
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sont accessibles dans des reproductions anastatiques des éditions princeps, et 
même maintenant consultables en ligne dans ces mêmes éditions incunables, 
autant le LG demeure profondément enfoui dans son oubli. on doit ici rendre 
justice à G. Goetz, qui a procuré, dans son volume d’introduction au Corpus 
Glossariorum Latinorum, paru après les autres en 1923, un plaidoyer en faveur 
du LG, critiquant, citations à l’appui, l’édition de lindsay. le fait que ce copieux 
volume d’introduction soit rédigé en latin n’a cependant pas contribué à faire 
mieux connaître le LG, comme le souligne c. dionisotti (1996 : 202-252). des 
chercheurs se sont plus récemment attelés à démontrer l’intérêt majeur de cette 
source pour la connaissance de la pensée carolingienne10.
l’entrée uox a été choisie de façon à illustrer d’une part la richesse des sources 
du Liber Glossarum et d’autre part la complexité de leur traitement11. la uox est en 
effet à la croisée d’influences multiples, philosophiques, théologiques, grammati-
cales, et a été l’objet de débats antiques mentionnés dans les Nuits Attiques (5.15) 
d’Aulu-Gelle, au cœur desquels se trouve la question épineuse de la corporéité ou de 
l’incorporéité de la uox, du son vocal (BArAtin-desBordes, 1981 : 115-116). l’étude 
de son traitement dans le LG permettra de se faire une idée plus précise de la manière 
dont un « recueil de gloses », intitulé sous lequel circule cette somme alphabétique 
des arts libéraux, véhicule en réalité des données de nature encyclopédique.
les sources de l’entrée uox dAns le lIbEr Glossarum
le tableau ci-dessous résume la structure de l’entrée uox, dont une analyse 
détaillée suivra : 12
Augustin, De genesi ad litteram libri XII uox materia uerborum est…
Audax, Excerpta + Quod, grammaire anonyme12 uox est aer ictus auditu sensibilis…
isidore, Étymologies uox est aer spiritu uerberatus…
uoces species multae…
suaues uoces sunt…
diomède, Ars uox est spiritus tenuis auditu sensibilis…
Suétone, Prata ou une source analogue nam uocem tam mutorum animalium…
10. Sur le rôle culturel du Liber glossarum à Monza et Milan, voir FerrAri, 1972 : 45-53 ; sur ce rôle à 
Auxerre, voir GAnZ, 1991 : 297-312 ; sur son rôle comme transmetteur de sources et notamment de 
Végèce, voir von Büren, 2002 :  269-287 et von Büren, 2003 : vol 5, 39-49 ; l’édition critique du LG 
est actuellement en cours, coordonnée par l’auteur de ces lignes, et soutenue par le conseil Européen 
pour la recherche (projet Erc StG 263577).
11. Sur ce passage, voir éd. GoetZ, 1893 : 265-266 ; BArBero, 1993 : 268-269.
12. cette grammaire est contenue dans les feuillets 46r-60v du ms. d’Erfurt, Wissenschaftliche Bibliothek, 
Amplonianus 10, qui a par ailleurs tous les caractères d’un recueil scolaire. on se reportera pour une 
description complète du ms. à BArBero, 1993 : 253-255. cette petite grammaire est en réalité une 
compilation thématique d’auteurs très variés, donat, priscien, isidore, Audax, Sergius, pompée…
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priscien, Institutiones grammaticae uocis differentiae sunt quattuor…
Gloses sur Virgile uox dira…
Gloses indéterminées uox dicitur quidquid sonat
nous sommes, si l’on admet la datation généralement proposée pour le LG, vers 
la fin du viiie siècle. S’il n’est guère étonnant de voir pris en compte des auteurs 
comme Augustin, voire Isidore, qui ne devait pourtant pas figurer dans toutes les 
bibliothèques carolingiennes, il est beaucoup plus surprenant de voir figurer en 
bonne place des sources comme les Excerpta d’Audax, la Grammaire anonyme 
connue sous le titre Quod13, et surtout la Grammaire de priscien de césarée. nous 
sommes en effet à une époque où cet auteur est encore pratiquement inconnu 
sur le continent. ce n’est en fait qu’avec Alcuin, auteur d’Excerptiones super 
Priscianum maiorem, que la situation commence à changer, car son arrivée à la 
cour de charlemagne marque le début de la diffusion de priscien sur le continent , 
comme l’a montré l. holtZ (2000 : 289-326). ces Extraits réalisés par Alcuin 
sont en cohérence avec sa Grammaire14, autre œuvre alcuinienne qui suit classi-
quement le plan de donat, mais un donat enrichi grâce à priscien (holtZ, 2004 : 
133-145). on ne peut donc éviter de poser la question du relais qui a mis à la dis-
position des compilateurs la multitude de sources utilisées dans le LG. G. BArBero 
(1993 : 142-145) a avancé le nom d’Alcuin, en présentant des arguments convain-
cants pour identifier ce dernier avec le personnage que le LG appelle “paul”. il 
semble que l’on doive la suivre sur ce terrain, tant les parallèles qu’elle propose 
sont frappants par leur exactitude.
un trAvAil de dentellière
Augustin, De genesi Ad litteram libri XII 
on trouvera dans le tableau ci-dessous la comparaison entre la première 
section de l’entrée uox du LG et sa source, un passage du De Genesi ad litteram 
d’Augustin. nous indiquons par les caractères gras les interventions du compi-
lateur (colonne de gauche) ; on lira dans la colonne de droite la source, dont les 
coupes ont été matérialisées par des ratures. les variantes textuelles des manus-
crits15 sont renvoyées en note.
13. Sur la question des sources, voir BArBero, 1990 : 151-174 et BArBero, 1993 : 253-278.
14. Pour la confrontation des descriptions grammaticales avec des définitions philosophiques, celle du 
Boèce du Peri Hermeneias, ce qui est une autre innovation de la Grammaire d’Alcuin, voir swiGGers, 
2004 : 147-161.
15. Voir supra note 6.
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Liber Glossarum
Codd. P 239uc-240rc, L 347uc-348rc
Source
Agustini
Uox materia ueruorum est, uerua uero 
formatam uocem indicant. Non autem qui 
loquitur prius emittit informem uocem 
quam possit postea colligere adque in 
uerba formare.
Si autem queratur utrum uocem de uerbis 
an de uoce uerba16 faciamus, non facile qui-
squam ita17 tardo ingenio repperitur qui non 
potius	uerba	fieri	de	uoce	respondeat.
Auguste, De genesi ad litteram
15. 29. Non quia informis materia formatis 
rebus tempore prior est, cum sit utrumque 
simul concreatum, et unde factum est, et quod 
factum est. Sicut enim uox materia est uerbo-
rum, uerba uero formatam uocem indicant ; 
non autem qui loquitur, prius emittit infor-
mem uocem, quam possit postea colligere, 
atque in uerba formare : ita creator Deus 
non priore tempore fecit informem mate-
riam, et eam postea per ordinem quarumque 
naturarum, quasi secunda consideratione 
formauit ; formatam quippe creauit mate-
riam.	 Sed	 quia	 illud	 unde	 fit	 aliquid,	 etsi	
non tempore, tamen quadam origine prius 
est,	quam	illud	quod	inde	fit	;	potuit	diuidere	
Scriptura loquendi temporibus, quod Deus 
faciendi temporibus non diuisit. Si enim 
quaeratur utrum uocem de uerbis an de 
uoce uerba faciamus ; non facile quisquam 
ita tardo ingenio reperitur, qui non potius 
uerba	fieri	de	uoce	respondeat.
nous sommes ici dans un passage du De genesi ad litteram qui expose le 
mode de création de la matière, en réfutant l’idée que dieu aurait d’abord créé 
une matière informe avant de l’informer. pour ce faire, Augustin propose une 
comparaison avec la uox, le son vocal, qu’un locuteur ne laisse pas sortir informe 
de sa bouche pour le rattraper ensuite et lui donner la forme des mots. on notera 
l’habileté avec laquelle le Liber Glossarum récupère l’opinion d’Augustin sur la 
uox au détour d’un passage qui parle de tout autre chose, mais offre l’avantage 
d’être concis et de proposer une réflexion sur la uox dans sa matérialité phonique.
Après ces généralités sur le son vocal, nous entrons dans le domaine gramma-
tical, dans une section très longue qui va cumuler plusieurs définitions de la uox. 
on y repère, dans l’ordre, celle d’Audax combinée avec celle de la Grammaire 
Quod ; celle du livre iii des Étymologies d’isidore ; celle de l’Ars de diomède. 
C’est probablement cette section qui a donné le plus de fil à retordre aux compi-
la teurs, confrontés à la difficulté de juxtaposer des sources qui s’inspiraient au 
préalable les unes des autres. 16 17
16. an de uoce uerba Lp.c..] unde uerba P, unde uoce uerba La.c.
17. ita scripsi] in PL
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Anonyme, Quod + Audax, Excerpta de Scauro et Palladio
Liber Glossarum
Codd. P 239uc-240rc, L 347uc-348rc
Sources
Uox est haer ictus18 auditu sensibilis. 
Vocis autem due sunt partes, articulata et 
confusa. Articulata est hominum tantum, 
que scribi potest, id est ‘orator uenit et 
docuit’, et dicta articula quod articulo19 
scribentis comprehendi possit. Confusa est 
que scribi non potest, ut puta uelut ouium 
balatus, equi innitus, mugitus bouis, latratus 
canis et cetera. Sed articulata uox20 quam-
quam sit prolixa, oratio soluitur et facit 
sermonem. Iterum sermonem soluis et facis 
sillabam. Si uero sillabam soluas remanet 
littera et iam non procedit21 ultra resolu-
tio. Sonos quoque omnes uoces dicimus, 
ut ‘fractasque a litore uoces’. Secundum 
Stoicos22 autem uox23 corporalis est, qui eam 
sic	definiunt24, ut nos in principio respondi-
mus. Plato autem non esse uocem corpus 
putat : ‘non enim percussus, inquid, aer, sed 
plaga ipsa adque percussio, id est uox’. Ex 
indiuisis corporibus uocem constare dicunt, 
corpus	autem	esse	aut	efficiens	aut	patiens.
les sources de ce passage se repèrent par les 
codes suivants :
En caractères normaux : Audax
En soulignés : Quod
En gras : Sergius par l’intermédiaire 
de Quod
18 19 20 21 22 23 24
on notera ici le travail spectaculaire de dentellière qui a été réalisé sur le 
premier extrait grammatical, la combinaison d’Audax et de la Grammaire Quod. 
G. Barbero a pu démontrer que plus d’une trentaine de passages du LG ont pour 
source directe cette grammaire, parmi lesquels un extrait de l’entrée uox qu’elle a 
d’ailleurs édité et étudié dans son article25.
Dans ce passage, on voit se mêler, et de façon relativement harmonieuse, trois 
sources, Audax, Sergius et Quod, mais seulement en réalité deux textes, puisque 
Sergius est déjà fondu dans Quod. G. Barbero a attiré l’attention sur ce passage 
en soulignant le recours autonome à Audax, qui s’interpénètre de façon continue 
avec l’extrait de Quod.
18. ictus P] h- L
19. articulo scripsi cum fonte] -si PL, -s<i> b
20. uox L] uo P
21. procedit L] precedit P
22. stoicos scripsi cum fonte] sticor P, fisicos L
23. uox scripsi cum fonte] uxor PL
24. definiunt scripsi cum fonte] defiunt PL
25. Sigle b dans mon édition, voir colonne de gauche supra)
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Isidore, étymologies iii 
l’extrait d’isidore qui fait immédiatement suite dans le LG est emprunté au 
troisième livre des Étymologies. Il propose une nouvelle définition de la uox, ainsi 
que de longs développements sur les différentes qualités de sons. nous notons là 
encore les interventions du rédacteur par les caractères gras. on voit ainsi qu’une 
longue section du livre iii, qui était consacrée aux espèces de la voix et détaillait 
l’harmonie, la symphonie, etc., a été résumée à grands traits en une phrase, ce qui 
permet de préserver la structure du passage tout en restant concentré sur la voix 
humaine. l’extrait d’isidore se conclut par une mention de la uox crocodilla, de 
provenance inconnue mais qui tendrait à se rattacher à la longue section qui traite 
plus bas des cris des animaux et de leurs dénominations latines.26 27 28 29 
26. isidorus ] legitur in cod. L
27. uox est P] om. L
28. at scripsi cum fonte] ad pl
29. impleant L] -at P
Liber Glossarum
Codd. P 239uc-240rc, L 347uc-348rc
Source
Isidorus26
Uox est27 aer spiritu uerberatus, unde et 
uerba sunt nuncupata. Proprie autem uox 
hominum seu inrationalium animantium, 
nam in aliis abusiue non proprie sonitum 
uocem uocari, ut ‘uox tube infremuit’ ‘frac-
tusque ab litore uoces’. Nam proprium est ut 
litorei sonant scopoli. Et, At28 tuba terribi-
lem sonitum procul aere canoro.
Vocis species multae, armonia, simpho-
nia, euphonia, diastigmee, diesis, thonus, 
cantus, arsis et thesis. Vocum autem appel-
latio multiplex est.
Suaues uoces sunt subtiles et spisse, clare 
atque acute. Prespice uoces sunt que longius 
protrahuntur, ita ut omnem impleant29 conti-
nuum locum, sicut clangor tubarum. Subtiles 
uoces sunt quibus non est spiritus, qualis 
est infantium uel mulierum uel egrotantium, 
sicut in neruis. Que enim subtilissime corde 
sunt, subtiles [h]ac tenues sonus emittunt. 
isidore, Etym. 3.20.2
Uox est aer spiritu uerberatus, unde et uerba 
sunt nuncupata. Proprie autem uox hominum 
est, seu inrationabilium animantium. Nam 
in aliis abusiue non proprie sonitum uocem 
uocari, ut : ‘uox tubae infremuit’, (Virg., 
Aen. 3.556) : Fractasque ad litore uoces. 
Nam proprium est ut litorei sonent scopuli, 
et (Virg., Aen. 9.503) : At tuba terribilem 
sonitum procul aere canoro… 
3.20.10-14 Suaues uoces sunt subtiles et 
spissae, clarae atque acutae. Perspicuae uoces 
sunt, quae longius protrahuntur, ita ut omnem 
inpleant continuo locum, sicut clangor tubarum. 
Subtiles uoces sunt, quibus non est spiritus, 
qualis est infantium, uel mulierum, uel aegro-
tantium, sicut in neruis. Quae enim subtilissimae 
cordae sunt, subtiles ac tenues sonos emittunt. 
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Pingues sunt uoces quando spiritus multus 
simul egreditur, sicut uirorum. Acuta uox
est tenuis, alta, sicut in cordis uidemus.
Dura uox est que uiolenter emittit sonus30 sicut 
tonitruum, sicut [in] incudis sonus31 quotiens 
in durum malleus percutitur ferrum. Aspera 
uox est rauca et que dispergitur per minutos 
et indissimiles pulsus. Ceca uox est que mox 
emissa fuerit conticescit32 atque33 suffucata 
nequaquam longius34	producitur,	sicut	in	fic-
tilibus.	Vinnola	est	uox	mollis	atque	flexibilis,	
et uinnola dicta a uinno hoc est cincinno mol-
liter	flexo.	Perfecta	autem	uox	est	alta,	suauis	
et clara, alta ut in sublime35	sufficiat,	clara	ut	
aures adimpleat36, suauis ut animos audien-
tium37 blandiat. Si ex his aliquid defuerit38 uox 
perfecta non erit.
Crocodilla uox acuta.
Pingues sunt uoces, quando spiritus multus 
simul egreditur, sicut uirorum. Acuta 
uox tenuis, alta, sicut in cordis uidemus.
Dura uox est, quae uiolenter emittit sonos, 
sicut tonitruum, sicut incudis sonus, quo-
tiens in durum malleus percutitur ferrum. 
Aspera uox est rauca, et quae dispergitur 
per minutos et indissimiles pulsus. Caeca 
uox est, quae, mox emissa fuerit, contices-
cit, atque suffocata nequaquam longius 
producitur,	sicut	est	in	fictilibus.	Vinnola	est	
uox	mollis	atque	flexibilis.	Et	uinnola	dicta	
a	 uinno,	 hoc	 est	 cincinno	 molliter	 flexo.	
Perfecta autem uox est alta, suauis et clara : 
alta,	ut	in	sublime	sufficiat	;	clara,	ut	aures	
adinpleat ; suauis, ut animos audientium 
blandiat. Si ex his aliquid defuerit, uox per-
fecta non est.
30 31  32 33 34 35 36 37  38
Diomède, Ars
le LG fait suivre l’extrait des Étymologies d’un passage, attribué à phocas, 
mais qui trouve sa source lointaine dans l’Ars de diomède. le tableau que l’on 
trouvera ci-dessous permet de suivre comment la source a été minutieusement 
découpée, peut-être afin d’éviter des redites, à moins que l’on ait ici aussi affaire 
à un montage chronologiquement antérieur et analogue à celui de la grammaire 
Quod (voir supra).
30. sonus] lege sonos
31. incudis sonus Lp.c.] uac. P, inquadis sonus La.c.
32. conticescit L] conticessit P
33. atque P] ac Lp.c., ad La.c.
34. longius V] longus P
35. sublime scripsi] -i PL
36. adimpleat L Pp.c.] impleat Pa.c.
37. audientium scripsi] -dium PL
38. defuerit P] infuerit L
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Ex regula Foce grammatici
Uox est spiritus tenuis auditus sensibilis39. 
Fit autem uel exilis aeris pulsu uel uerberati 
aeris ictu. Igitur interpretatiua uox dicta 
est et erit scripturalis sonus uel inscriptu-
ralis. Uox autem dicta PXRUNAUN40 grece 
nominata. Vel latine ab eloquio idcirco uox 
appellata quod uoluntatem animi enun-
tiat. Sunt qui	 uocis	 officia	 tria	 designant,	
eloquium, tinnitum, sonum. Eloquium est 
humane pronuntiationis expressa41	 signifi-
catio, facilem sensibus exibens intellectum. 
Sonus est corporalis collisio repentinum 
auribus inferens fragorem. Tinnitus est 
fabricate materiae inlisio tenui sono audi-
tionem [h]ac sensum prestans. Vnde non 
inmerito eloquium hominum, tinnitum 
inmobilium42, sonitum corporalium ple-
rique testantur.
diomede, Ars 2.1
Uox est, ut Stoicis uidetur, spiritus tenuis 
auditu sensibilis, quantum in ipso est. Fit 
autem uel exilis aurae pulsu uel uerberati 
aeris ictu. Omnis uox aut articulata est aut 
confusa. Articulata est rationalis hominum 
loquellis explanata. eadem et litteralis uel 
scriptilis appellatur, quia litteris conpre-
hendi potest. confusa est inrationalis uel 
inscriptilis, simplici uocis sono animalium 
effecta, quae scribi non potest, ut est equi 
hinnitus, tauri mugitus. quidam etiam modu-
latam uocem addiderunt tibiae uel organi, 
quae, quamquam scribi non potest, habet 
tamen modulatam aliquam distinctionem. 
Vnde	 quidam	 uocis	 tria	 officia	 designant,	
eloquium tinnitum sonum. eloquium est 
humanae	 pronuntiationis	 expressa	 signifi-
catio	facilem	mentibus	efficiens	intellectum	;	
tinnitus est fabricatae materiae inlisio 
tenui sono auditionem acuens ; sonus est 
corporalis conlisio repentinum auribus infe-
rens fragorem. Quid quod ueteres omnes 
sonos uoces dixerunt ? ut « fractasque ab 
litore uoces ».
39 40 41 42
Les uoces animantium
Suit une section, extrêmement longue, consacrée aux verbes latins désignant 
les cris des animaux, qui s’inscrit dans la riche littérature des uoces animan-
tium. La plus ancienne liste connue de ce type figurait dans les Prata de Suétone 
(Benediktson, 1993 : 377-447). la reconstitution de cette liste perdue a été tentée 
par A. reiFFerscheid (1860 : 247-254)43 sur la base de celle qui figure dans les 
Deriuationes d’Hugutio de Pise, qui affirme suivre à cet endroit un auteur nommé 
Sindonius ou Sydonius, que l’on identifie avec Suétone. Il se rencontre cependant 
bien d’autres listes au Moyen Âge (entre autres celles d’Aldhelm de Malmesbury, 
polemius Silvius, Eugène de Tolède44…), dont il reste pour l’heure difficile 
39. sensibilis L] insibilis P
40. pXrunAun P] pArApnHoHn L
41. expressa L] expressas P
42. inmobilium scripsi] inmolb- PL
43. Voir MArcovich, 1971 : surtout 409-414).
44. Voir MArcovich, 1971 : 202, n. 11.
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Ex regula Prisciani grammatici
Vocis differentiae sunt quattuor, articu-
lata, inarticulata46, litterata et inlitterata. 
Articulata47 est que quoartata id est copulata 
cum aliquo sensu eius qui loquitur profertur, 
ut Arma uirumque cano. Inarticulata est 
que ab aliquo	affectu	proficiscitur	mentis,	ut	
sibilos48 et gemitus hominum. Litterata49 est 
que scribi potest50	nihil	pene	 significans	ut	
‘coax’ ‘ora51’. Inlitterata est que nec scribi 
potest nec intelligi ut crepitus, ut mugitus.
priscien, Gramm. 1.1
Vocis autem differentiae sunt quattuor : 
articulata, inarticulata, literata, illite-
rata. articulata est, quae coartata, hoc est 
copulata cum aliquo sensu mentis eius, qui 
loquitur, profertur. inarticulata est contra-
ria,	quae	a	nullo	affectu	proficiscitur	mentis,	
literata est, quae scribi potest, illiterata, 
quae scribi non potest. inveniuntur igitur 
quaedam voces articulatae, quae possunt 
scribi et intellegi, ut : Arma virumque cano,
d’apprécier si elles dérivent aussi de celle qu’avait établie Suétone ou de sources 
non identifiées45.
Nous transcrivons ci-dessous l’introduction et les lemmes extrêmes de la liste 
proposée par le LG (liste G. de reiFFerscheid, 1860 : 250) :
Nam uocem [tam] mutorum animalium (quam hominum est add. p) esse declarantes 
sic efferunt [V] si afferunt p)
Aquilas clangere
Accipitres plipiare
Vultures pulpare
…
Edos uebare
Canes latrare
Catulos glattire
Mustelas drinorare
Mures mintare – Sorices desticare
Ranas rabire uel coaxare
priscien
la série grammaticale se conclut avec priscien, dont l’extrait a subi de sérieux 
remaniements. on trouvera dans le tableau ci-dessous la comparaison du passage 
emprunté à priscien avec le texte de cette source (les interventions du rédacteur 
sont indiquées en gras) : 46 47 48 49 50 51
45. Voir peris, 1998 (surtout n. 11) pour un répertoire de listes de Voces animantium.
46. inarticulata] add. s. l. P
47. articulata P Lp.c.] articula La.c.
48. sibilos P] -us L
49. litterata Vp.c.] littera P La.c.
50. potest scripsi] potes PL
51. ora scripsi] era PL
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‘uox’ autem dicta est a uocando sicut ‘dux’ 
a ducendo.
quaedam, quae non possunt scribi, intelle-
guntur tamen, ut sibili hominum et gemitus : 
hae enim voces, quamvis sensum aliquem 
significent	proferentis	eas,	scribi	tamen	non	
possunt. aliae autem sunt, quae, quamvis 
scribantur, tamen inarticulatae dicuntur, 
cum	nihil	significent,	ut	‘coax’,	‘era’.	Aliae	
vero sunt inarticulatae et illiteratae, quae 
nec scribi possunt nec intellegi, ut crepitus, 
mugitus et similia. scire autem debemus 
quod	has	quattuor	species	vocum	perficiunt	
quattuor superiores differentiae genera-
liter voci accidentes, binae per singulas 
invicem coeuntes.
‘uox’ autem dicta est vel a vocando, ut 
‘dux’ a ducendo, vel apo toû boô, ut quibus-
dam placet.
priscien avait introduit une nouveauté dans un ensemble complexe, qui était en 
réalité un héritage d’un stoïcisme plus ou moins bien compris, une nouveauté qui 
consistait à lier l’articulation à l’émission d’une signification. Pour lui, héritier proba-
blement en cela aussi d’Apollonios dyscole, comme le suggère F. desBordes (1990 : 
106), la condition de l’articulation est la liaison avec une intention de signifier ; 
Priscien justifie cela en donnant comme équivalent d’articulata le terme de coar-
tata, c’est-à-dire coartata sensu. Avant priscien, articulata était toujours assimilé 
à litterata et à scriptilis ; articulata signifiait ce qui peut se décomposer en articuli 
– des séquences phoniques identifiables et donc susceptibles de recevoir une trans-
cription écrite : on le voit dans les définitions de Diomède, que n’a pas retenues le 
LG, mais aussi d’Audax, qui figure en bonne place dans le LG (cf. supra 2.1). Audax 
dit même : dicta articulata quod articulo scribentis comprehendi possit.
Avec Priscien, le changement est radical : un sifflement a beau ne pouvoir rece-
voir une transcription graphique, il est quand même porteur de signification pour 
celui qui l’émet, donc il mérite d’être rangé sous la uox articulata. priscien propose 
donc de ne plus assimiler des distinctions qui ne sont pas, il est vrai, sur le même 
plan : il revient ainsi sur l’équivalence articulata = litterata = scriptilis. l’exemple 
du coax de la grenouille suffit à montrer qu’une voix peut être mise en lettres sans 
être pour autant signifiante. Il renonce aussi à l’emploi du terme confusa, trop 
imprécis peut-être, pour lui substituer celui d’inarticulata. là aussi, inarticulata 
est lié à la signification, ou plutôt à l’absence de signification : sera dite inarticulata 
toute voix émise sans intention de signifier. Les rédacteurs du LG sont-ils restés 
perplexes devant ces innovations qui contredisent ouvertement les définitions 
compilées plus haut dans la même entrée ? C’est en tout cas un moyen terme qui va 
être adopté, en même temps qu’un bouleversement formel qui aboutit à faire suivre 
chaque division de la uox de l’exemple qui lui est attribué par priscien.
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Divisions de la uox chez Priscien52
Articulée = prove-
nant de la pensée 
signifiante (hommes)
Inarticulée = non signifiante
(animaux, objets)
Scriptible « Je chante les armes et 
le héros »
« coax » « cra »
Non scriptible Sifflement, gémissement craquement, mugissement
Divisions de la uox dans le LG
Articulata Ecrit et compris « Je chante les armes et 
le héros »
Inarticulata pas écrit mais compris Sifflement, gémissement
Litterata Ecrit mais pas compris « coax » « cra »
Illiterata ni écrit ni compris craquement, mugissement
Au plan de la doctrine, la solution retenue par le LG consiste à suivre priscien 
sur sa définition de la uox articulata comme une voix liée à la signification : le 
début de la division est bien repris. c’est ensuite que les choses se compliquent. 
Manifestement le fait de ranger les sifflements et les gémissements sous la caté-
gorie de l’articulé passe mal ; ces manifestations se trouvent donc basculées sous 
l’inarticulé ; mais les termes de priscien deviennent dès lors hautement problé-
matiques, puisque celui-ci définit l’inarticulé comme ce qui est dépourvu de 
signification : a	nullo	affectu	proficiscitur	mentis. Qu’à cela ne tienne, il suffit de 
changer deux petits mots de cette définition pour pouvoir la réutiliser de façon 
satisfaisante, et la définition devient : ab	aliquo	affectu	proficiscitur	mentis.
un autre petit changement, trois fois rien en apparence, intervient un peu plus 
loin. la uox litterata est maintenant qualifiée de nihil	pene	significans, « ne signi-
fiant presque rien ». À première vue le changement est minime. On retrouve sous 
cette rubrique les exemples désormais classiques des coax et autres cra, cris de la 
grenouille et du corbeau. Et après tout, priscien admettait aussi que l’on pouvait 
les écrire. la nuance est cependant dans l’adverbe pene. Alors que priscien ran-
geait ces cris dans la catégorie de l’inarticulé, les considérant comme totalement 
dépourvus de signification – c’est-à-dire d’une signification intentionnelle de la 
part de leur émetteur –, le LG, par un glissement sur le sens de “signifier”, réin-
tègre la uox litterata sous la bonne vieille catégorie de l’intelligible : le cri de la 
grenouille ne signifie presque rien… sauf qu’il y a une grenouille. Il ne signifie 
52.  Voir desBordes, 1990 : 106.
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rien de la part de l’émetteur mais il est signe de quelque chose, que peut décoder 
le récepteur.
Quelles sont les motivations de ce remaniement en profondeur ? on doit en 
effet noter qu’aucun autre des extraits retenus pour cette entrée uox n’a subi un 
tel bouleversement, sinon formel, du moins doctrinal. on peut a priori penser 
que les rédacteurs ont voulu faire cadrer la division de Priscien avec les défi-
nitions compilées plus haut. Mais il ne serait pas impossible d’y lire aussi une 
certaine influence du Peri Hermeneias de Boèce : la uox	significatiua	est, dans ce 
cadre totalement différent et difficilement conciliable avec celui de Priscien, celle 
qui signifie quelque chose non pas en fonction de l’intention du locuteur, mais 
pour l’auditeur. Ce double héritage posera d’ailleurs des problèmes difficiles aux 
commentateurs postérieurs de priscien qui tenteront dans les Glosulae53, au tour-
nant des xie-xiie siècles, une lecture des Institutiones Grammaticae à la lumière 
de Boèce54. pourtant cette hypothèse pose à son tour d’autres problèmes, dans la 
mesure où Boèce n’apparaît pas dans les sources du LG. En supposer une connais-
sance indirecte nous ramènerait une fois de plus à Alcuin, qui utilise Boèce dans 
sa Grammatica. pourtant le passage concordant de celui-ci témoigne d’un respect 
scrupuleux des divisions de priscien :
Quatuor sunt differentiae vocis : articulata, inarticulata ; litterata, illitte-
rata. Articulata est, quae copulata atque coarctata cum sensu profertur, ut : 
Arma virumque cano…	 Inarticulata,	 quae	 a	 nullo	 sensu	 proficiscitur,	 ut	 cre-
pitus, mugitus. Litterata, quae scribi potest ; illitterata, quae scribi non potest 
(PL 101, col. 854d).
On remarquera toutefois qu’Alcuin effectue le même remaniement, formel et 
non doctrinal, qui consiste à remonter l’exemple virgilien de uox articulata.
pour en terminer avec cette question, nous lirons un dernier extrait des 
Glosulae, portant sur la suite de notre passage, lorsque priscien divise la uox. les 
Glosulae suivent scrupuleusement la lettre du texte, et insistent sur le fait qu’un 
53. pour une présentation et une bibliographie détaillées concernant les Glosulae, voir rosier, cAtAch, 
20092 ; Grondeux, rosier, cAtAch, 2011.
54. cf. ms. Metz, Bibl. Mun. 1224, f. 3va : artIcvlata (ad Prisc. i.1.5.5). Diffiniens	articulatam	signi-
ficationem	 et	 ethimologiam	 ipsius	 ostendit.	Articulata	 est	 quae	 profertur,	 id	 est	 potentialiter	 apta	
est proferri ; coartata (p. 5.6), id est artata et ligata, hoc quantum ad ethimologiam quod postea 
apponit	est	de	sensu	significationis,	scilicet	copvlata ; et est expositio ethimologiae. Cum quo sit copu-
lata subdit cvm sEnsv mEntIs EIvs qvI loqvItvr (p. 5.6-7), scilicet cum profertur profert eam loquens 
ad sensum suum designandum, etiam si auditor non intelligat, competenter intelligendum est pro-
ferri uocem cum aliquo sensu. Licet enim rusticus proferat hanc uocem ‘homo’ sine aliquo intellectu 
significandi,	 tamen	non	minus	 est	 articulata	postquam	 impositionem	significandi	 suscepit.	Et	 ideo	
exponimus sic : articulata est quae profertur cum sensu proferentis, idest quae potentialiter apta est 
proferri ad sensum proferentis demostrandum, licet ille cum aliquo sensu non proferat. Notandum 
est	 quod	 Boethius	 alio	 modo	 accipit	 significatiuum,	 quod	 idem	 est	 quod	 articulatum,	 alio	 modo	
Priscianus	;	Boethius	enim	dicit	significatiuum	quantum	ad	auditorem,	scilicet	quod	in	animo	audi-
toris aliquem generat intellectum, licet prolator sine aliquo intellectu uocem pronuntiet. Priscianus 
uero	quantum	ad	 intentionem	proferentis	significatiuum	dicit.	Boethius	dicit	etiam	uoces	naturales	
significatiuas	quantum	ad	auditorem,	Priscianus	non	significatiuas	quantum	ad	prolatorem.
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sifflement, un gémissement, un crachat même, nouvel exemple dans ce contexte, 
sont articulés dès lors qu’ils sont émis avec l’intention de signifier quelque chose ; 
dans le cas contraire, ces manifestations seront dites inarticulées.
Nota quia sibilus est uox articulata si ille qui profert eum auditori intendat aliquid 
per	ipsum	significare,	ut	latrones	in	nemoribus	se	solent	per	sibilum	conuocare.	
Similiter	 gemitus,	 screatus,	 si	 ad	 aliquid	 significandum	 proferantur,	 articulati	
sunt.	Sin	autem	natura	sola	sic	exigente	fiunt,	sunt	inarticulatae (Ibid.).
Au final, il est difficile de dégager une quelconque structure dans cette 
séquence d’entrées du LG traitant du lemme uox :
 — la uox et les uerba : matière et forme
 — trois définitions : Audax, Isidore, Diomède
 — les cris des animaux
 — divisions de la uox
 — exemples virgiliens
 — une dernière définition, selon laquelle uox dicitur quidquid sonat. cette briè-
veté apparaît un peu décevante lorsque l’on songe à tous les raffinements 
définitionnels qui ont été déployés auparavant.
on a l’impression que l’entrée se compose d’une introduction générale, avec 
l’extrait d’Augustin, clairement mis à part et invoqué pour sa réflexion sur la 
matérialité phonique de la uox. On passe ensuite à un corpus de définitions tech-
niques pour lequel les grammairiens sont mis à contribution. Viennent ensuite 
deux sections périphériques d’inégales importance et longueur, l’une consacrée 
aux cris des animaux, l’autre aux divisions de la uox. Tout juste peut-on sup-
poser que l’avantage de placer ici la division de priscien est qu’elle subsume 
l’ensemble, par la conjonction des voix humaines, animales mais aussi des choses 
inanimées, ce qui constitue comme un renvoi à la fin de l’extrait de Diomède.
les prolonGeMents 
on se limitera ici à présenter en parallèle l’entrée uox dans le LG et dans le 
Vocabularium de papias, dont l’œuvre, rappelons-le, va éclipser totalement sa 
source principale, le LG.
Papias, Vocabularium Sources
Uox materia uerborum est, uerba uero for-
matam uocem indicant.
Liber Glossarum : Uox materia ueruorum 
est, uerua uero formatam uocem indicant…
Uox dicitur a uocando uel a boo.
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Papias, Vocabularium Sources
Uox est aeris ad linguam percussio quae 
per quasdam arterias gutturis ab animali 
profertur. Sunt enim soni quos lingua non 
percutit, ut tussis, ast non sunt uox, nam 
de sola linguae percussione uox ; sin uero 
talis percussio ut in linguam redigat sonum, 
locutio est ; quod si uis quaedam imagina-
tionis	addatur,	significatiua	uox	redditur.
Boece, Periherm. i : Uox est aeris per 
linguam percussio quae per quasdam guttu-
ris partes, quae arteriae uocantur, ab animali 
profertur. Sunt enim quidam alii soni, qui 
eodem	 perficiuntur	 flatu,	 quos	 lingua	 non	
percutit, ut est tussis… sit linguae sola per-
cussio, uox est ; sin uero talis percussio sit 
ut in litteras redigat sonum, locutio ; quod si 
uis quoque quaedam imaginationis addatur, 
illa	significatiua	uox	redditur.
Uox, uocis, inde uocaliter, 
uocalis, semiuocalis.
Voco, as ; uocari id est dici ; uocalis uoca-
bilis, unde componitur aduoco aduocatus 
ti, euoco, inuoco, reuoco ; si uoce compo-
nitur uociferor, aris, aequiuocus, ca, cum, 
aequiuoco, cas, uniuocus, ca, cum.
Uox est aer ad linguam ictus auditu sensi-
bilis. Plato autem non esse uocem corpus 
putat. Non enim percussus, inquit, aer sed 
plaga ipsaque percussio id est uox.
Liber Glossarum : Uox est haer ictus auditu 
sensibilis. […] Plato autem non esse uocem 
corpus putat : ‘non enim percussus, inquit, 
aer, sed plaga ipsa adque percussio, id est 
uox’.  […] 
Animantium proprie uox est, nam in 
aliis abusiue.
Vocis uero species sunt multae, harmonia, 
simphonia, euphonia, diastema, dyesis, 
tonus, cantus, arsis et thesis.
Liber Glossarum : Proprie autem uox 
hominum seu inrationalium animantium, 
nam in aliis abusiue non proprie sonitum 
uocem uocari, ut ‘uox tube infremuit’ ‘frac-
tusque ab litore uoces’. Nam proprium est ut 
litorei sonant scopoli. Et, At tuba terribilem 
sonitum procul aere canoro.
Vocis species multae, armonia, simpho-
nia, euphonia, diastigmee, diesis, thonus, 
cantus, arsis et thesis.
Uox graece dicta a boo idest sono, uel latine 
dicta quod uoluntatem animi adnuntiet.
Liber Glossarum : Uox autem dicta 
PXRUNAUN (P] PARAPNHOHN V) grece 
nominata. Vel latine ab eloquio idcirco uox 
appellata quod uoluntatem animi enuntiat.
Vel uox a uocando. Ex priscien, Gramm. i 1
Voces mutorum animalium sic declarantes 
efferunt. Aquilas clangere…
Ranas rabire uel coaxare
Liber Glossarum : Nam uocem tam mutorum 
animalium esse declarantes sic efferunt :
Aquilas clangere… Ranas rabire uel coaxare
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on voit ici comment papias traite le LG, coupant de longs passages (la défi-
nition d’Augustin est presque entièrement sacrifiée, ramenée à une seule phrase), 
supprimant les définitions répétitives des grammairiens, reprenant à son compte 
les coupes faites dans les Étymologies, gardant aussi l’interminable dé ve lop-
pement sur les cris d’animaux, riche en vocabulaire. On remarque enfin comment 
des nouveautés viennent trouver leur place dans l’entrée : les dérivés du mot uox, 
et surtout Boèce, dont la définition manquait dans le LG55.
nous avons essayé de souligner ici – à notre tour – l’importance de l’ency-
clopédie carolingienne, afin de rappeler la nécessité d’éditer et d’étudier le 
Liber glossarum. le petit passage qui a été sélectionné pose un certain nombre 
de questions, qui restent pour le moment en suspens, parmi lesquelles s’ins-
crivent l’inspiration alcuinienne, voire l’emprunt à une source alcuinienne, thèse 
de G. Barbero. la connaissance du Liber glossarum, ne serait-ce que pour les 
sources mises en œuvre, permet de mieux saisir le paysage intellectuel carolin-
gien. il témoigne en particulier de l’accès à une variété de sources qui n’étaient 
pas matériellement présentes comme unités bibliographiques autonomes dans les 
bibliothèques contemporaines, mais dont la substance était aisément et largement 
accessible dans le Liber glossarum56.
inscrire le Liber dans une catégorie déterminée n’est pas une tâche aisée. il 
évoque le lexique par son ordre alphabétique et non thématique ; il évoque l’ency-
clopédie par l’ampleur donnée à chaque notice, et par le fait que ses entrées ne se 
résument pas à des données de nature strictement lexicale. Sa comparaison avec 
l’Elementarium de Papias fait encore davantage ressortir cette spécificité, dans 
la mesure où papias élimine en grande partie, mais pas en totalité il est vrai, les 
développements non lexicaux. la place du LG dans la tradition de lexicographie 
médiolatine est donc assez paradoxale, puisque c’est sa double caractéristique 
d’encyclopédie alphabétique qui en a fait la matrice de lexiques alphabétiques 
de volume plus réduit. Ses particularités deviennent encore plus nettes si on le 
compare aux instruments de type dérivationnel du xiie siècle, comme les œuvres 
d’osbern de Gloucester et d’Hugutio de pise : autant les rédacteurs du Liber ont 
voulu suivre des chemins balisés et réunir des connaissances effectivement dispo-
nibles en une somme à visée encyclopédique, autant les auteurs de Deriuationes 
veulent faire œuvre de lexicographes, en explorant le lexique de façon métho-
dique et spéculative. dans le premier cas les mots renvoient à des choses, dans le 
second cas les mots renvoient à des mots, qui ne sont parfois que des créations ex 
integro nées de la méthode dérivationnelle poussée à son extrême.
55. Quelques éléments du LG ont ainsi subsisté dans le Catholicon de Jean de Gênes ; cf. Catholicon 
sous la vedette uox : Uox uocis dicitur a uoco, cas, et produ. o ante c, sed uoco, cas cor. o ante c. Vel 
uox secundum quosdam dicitur a boo boas, mutato b in u et ultima o subtracta et addita x. Et dicitur 
secundum Papias uox quia uoluntatem anumi annunciat, quia uoces sunt note earum que sunt in 
anima passionum. Uox componitur ut equiuocus, uniuocus, multiuocus ca cum id est synonimus.
56. Voir, pour la diffusion manuscrite, huGlo, 2001 : 12-25.
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de gens de Lettres, paris, 1751-1772.
« prospectus », « Encyclopédie », Œuvres complètes, tome 2, paris, le club Français de 
livre, 1970.
diosCoride (PediAnus)
wellmAnn m. (éd.), 1907 –  Pedanii Dioscuridis Anazarbei De Materia Medica Libri 
quinque, Berlin.
érotien
nAChmAnson e. (éd.), 1918 – Erotiani Vocum hippocraticarum collectio, uppsala.
étienne de BourBon
berlioz J. (éd.), 2006 – Stephanus de Borbone. Tractatus de diversis materiis predicabili-
bus. Liber tertius. De eis que pertinent ad donum scientie et penitentiam, Brepols, Turnhout 
(CC Cont. Med., 214B ; Exempla medii aevi, 3).
berlioz J.,  eiChenlAuB J.-l. (éd.), 2002 – Stephanus de Borbone. Tractatus de diversis 
materiis predicabilibus. Prologus - Liber primus. De dono timoris (CC Cont. Med., 124). 
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euCher de lyon
Eucherius Lugdonensis Episcopus. Instructionum ad Salonium libri duo, PL 50, col. 773-822.
MAndolFo c. (éd.), 2004 – Eucherii Lugdunensis Opera pars 1. Formulae spiritualis 
intellegentiae. Instructionum libri duo, Turnhout (CC Ser. Lat., 66).
euGène de tolède
Alberto P. F. (éd.), 2005 – Eugenii Toletani opera omnia, Turnhout (CC Ser. Lat., 114).
eusèBe de CésArée
timm s. (éd.), 2005 – Eusebius von Caesarea. Das Onomastikon der biblischen 
Ortsnamen, Berlin.
évrArd de Béthune
wroBel J. (éd.), 1887 – Der Graecismus von Eberhard von Béthune, Breslau.
évrArt de Conti
GuiChArd-teSSon F., roy b., 1993 – évrart de Conti. Le Livre des eschez amoureux mora-
lisés, Montréal (cErES Bibliothèque du Moyen français, 2).
leGAré A.-m. (éd.), guichArd-teSSon F., roy B., 1991 – Le Livre des échecs amoureux : 
Bibliothèque nationale [ms. fr. 9197], paris.
FAVoniuS eulogiuS
vAn weddinGen r.-e. (éd.), 1957 – Favonii Eulogii Disputatio de somnio Scipionis, 
Bruxelles (Latomus, 27).
FeStuS (PAuluS FeStuS)
lindsAy w. m. (éd.), 1913 – Sexti	Pompei	Festi	De	verborum	significatu	quae	supersunt	
cum Pauli epitome, leipzig.
FirMin le Ver 
merrilees B., edwArds w. (éd.), 1994 – Firmini Verris Dictionarius: Dictionnaire latin-
français de Firmin Le Ver, Turnhout (CC Cont. Med., Series in-4°, i).
GervAis de tilBury
bAnkS S. e., Binns J. w. (éd. et trad.), 2002 – Gervase of Tilbury. Otia Imperialia. 
Recreation for an emperor, oxford (Oxford Medieval Texts). 
duChesne A. (trad.), 1992 – Gervais de Tilbury. Le Livre des merveilles : divertissement 
pour un empereur (troisième partie), paris (La Roue à livres).
GilBert d’Auxerre
Andrée A. (éd. et trad.), 2005 – Gilbertus Universalis. Glosa ordinaria lamentationes 
Ieremie Prophete : Prothemata et Liber I, Stockholm (Acta universitatis Stockholmiensis. 
Studia latina Stockholmiensia, 52).
glossA ordinAriA
dove m. (éd.), 1997 – Glossa ordinaria. Pars 22, In canticum canticorum, Turnhout 
(CC Cont. Med., 170).
glossAriA lAtinA [= gloss.l.]
lindsAy w. m. et al. (éd.), 1926-1931 – Glossaria Latina iussu Academiae Britannicae 
edita,  5 vol., paris.
goSSuin de Metz
ConnoChie-BourGne C. (éd.), 1999 – Gossuin de Metz. L’Image du monde, une encyclo-
pédie du xIIIe siècle. Édition critique et commentaire de la première version, thèse d’état, 
paris iV-Sorbonne.
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Prior o. h. (éd.), 1913 – L’image du monde de maître Gossuin, rédaction en prose, texte 
du ms. Bibl. nat. Fr. 574, lausanne / paris. 
grAmmAticAe romAnAe FrAgmentA [= grF]
FunAioli i. (éd.), 1907 – Grammaticae Romanae Fragmenta, leipzig.
grAmmAtici lAtini [= gl]
Keil h.(éd.), 1855-1880 – Grammatici Latini, 7 vol., leipzig.
keil h., hAgen h. (éd.), 1870 – Supplementum continens Anecdota Helvetica, vol. 8, leipzig.
GreGoire de montesACro
PABst B. (éd.), 2002 – Gregor von Montesacro und die geistige Kultur Süditaliens unter 
Friedrich II. mit Text- und quellenkritischer Erstedition der Vers-Enzyklopädie Peri ton 
anthropon	theopiisis	(De	hominum	deificatione), Stuttgart (Montesacro-Forschungen, 2).
GréGoire le GrAnd
Gregorius Magnus. Dialogorum Libri IV De Vita Et Miraculis Patrum Italicorum, 
PL 77, col. 149-430.
Adriaen M. (éd.), 1979-1985 – Gregorius Magnus. Moralia in Iob, Turnhout (CC Cont. 
Med., 143-143B).
gillet r., de gAudeMAriS A. (éd.), 1989 – Grégoire le Grand. Morales sur Job, paris 
(Sources Chrétiennes, 32 bis). 
GuillAume de ConChes
bAdiA l., PuJol J. (éd.), 1997 – Guillelmis de Conchis Opera omnia, t. i : Dragmaticon phi-
losophiae, éd. roncA i., Summa de philosophia in vulgari, Turnhout (CC Cont. Med., 152).
CetedoC (éd.), 2001 – Guillelmis de Conchis “Dragmaticon philosophiae” : [enumera-
tio, concordantia et index formarum], u. catholica lovaniensis, Turnhout (CC Instrumenta 
lexicologica latina. Series A, 103).
GrAtArolus G. (éd.), 1567 – Dragmaticon sive Dialogus de substantiis physicis ante 
annos ducentos confectus a Vuilhelmo Aneponymo philosopho, Strasbourg (reprod. fac. 
similé, Francfort, 1967).
mAurACh G. (éd.), 1980 – Wilhelm von Conches. Philosophia mundi, pretoria.
nAutA I. (éd.), 2008 – Guillelmi de Conchis Glosae super Boetium, Turnhout 
(CC Instrumenta lexicologica latina, Fasc.117 Series A)
ronCA i. (éd.), 1997 – Guillelmi de Conchis Dragmaticon Philosophiae, Turnhout, 
(CC Cont. Med., 152).
roncA i., Curr m. (trad.), 1997 – A Dialogue on natural philosophy (Dragmaticon philo-
sophiae), translation of the new Latin critical text with a short intro. and explanatory notes, 
notre dame [indiana].
GuillAume durAnd
dAvril A., thiBodeAu t. m. (éd.), 1995 – Guillelmi	Duranti	Rationale	divinorum	officio-
rum I-IV, Turnhout (CC Cont. Med., 140).
GuillAume le Breton
dAly l. W., dAly b. A. (éd.), 1975 – Summa Britonis sivi Guillelmi Britonis Expositiones 
vocabulorum Biblie, 2 vol., padoue.
henri BAte
boeSe h., steel C. (éd.), 1990 – Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam natu-
ralium, On Platonic Philosophy, Parts XI-XII, louvain (Ancient and Medieval Philosophy. 
Series 1 [AMPh1], 12).
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GuldentoPs G. (éd.), 2002 – Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam natura-
lium, Parts XIII-XVI: On Thinking and Happiness, louvain (AMPh1, 21).
steel C. (éd.), 1993 – Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam naturalium, 
Parts IV-V : On the Nature of Matter, on the Intellect as Form of Man, louvain (AMPh1, 9).
steel C. (éd.), 1994 – Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam naturalium, 
Parts VI-VII : On the Unity of Intellect, on the Platonic Doctrine of the Ideas, louvain 
(AMPh1, 10).
Steel c., GuldentoPs G. (éd.), 1996 – Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam 
naturalium, Parts XX-XXIII : On the Heavens, the Divine Movers, and the First Intellect, 
louvain (AMPh1, 23). 
vAn de vyver e. (éd.), 1960 – Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam natu-
ralium,  Introduction ; Littera dedicatoria – Tabula capitulorum – Proemium – Pars I, 
louvain-paris (Philosophes Médiévaux, 4).
vAn de vyver e. (éd.), 1967 – Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam natura-
lium, Partes II-III, louvain-paris (Philosophes Médiévaux, 10).
henri de herFord
PAlAzzo A. (éd.), sturlese L. (intr.), 2004 – Enrico di Herford, Catena aurea entium. 
Tabula quaestionum, VIII-X, pise (Centro di Cultura Medievale, Scuola Normale Superiore 
di Pisa, 12).
sturlese l. (éd.), 1987 – Enrico di Herford, Catena aurea entium. Tabula quaestionum, 
I-VII,  pise (Centro di Cultura Medievale, Scuola Normale Superiore di Pisa, 2). 
hilAire de Poitiers
DoiGnon J. et al. (éd.), 1997-2009 – Tractatus super Psalmos (CC Ser. Lat., 61, 61A, 61B).
Smulders P. (éd.), 1979-1980 – De trinitate (CC Ser. Lat., 62, 62A).
hildeGArde de BinGen
monAt P. (trad.), 1988-1989 – Hildegarde de Bingen. Le Livre des subtilités des créatures 
divines, Grenoble, 2 vol. (Atopia, 7).
müller I., Schulze C. (éd.), 2008 – collab. neuMAnn s., Physica, Edition der Florentiner 
Handschrift (Cod. Laur. Ashb. 1323, ca 1300) im Vergleich mit den Textkonstitution der 
‘Patrologia Latina’ (Migne), Hildesheim-Zurich-new york (éd. antérieure : PL, t. 197, 
col. 1125-1352). 
honorius AuGustodunensis
Honorius Augustodunensis. De imagine mundi libri tres, PL 172, col. 119-187.
Flint V. (éd.), 1949 – « Honorius Augustodunensis. Imago mundi », dans Archives d’his-
toire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 82, p. 7-153.
luCentini P. (éd.), 1974 – Honorius Augustodunensis. Clavis physicæ, rome (Temi e 
testi, 21).
huCBAld de sAint-AmAnd
ChArtier y. (trad.), 1995 – Hucbald de Saint-Amand. L’Œuvre musicale d’Hucbald de 
Saint-Amand. Les Compositions et le Traité de musique, Saint-laurent, Québec (Cahiers 
d’études médiévales. Cahier spécial, 5).
hugueS de Fouilloy (hugo de Folieto)
Hugonis opera dogmatica continuatio. De bestiis et aliis rebus, PL 177, col. 15-163.
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huGutio de Pise (huGues)
CeCChini E., Arbizzoni g., lAnciotti S., nonni g., SASSi M. g., tontini A. (éd. crit. 
princeps), 2004 – Uguccione da Pisa. Derivationes, edizione critica princeps, 2 vol., 
Florence (Edizione nazionale dei testi mediolatini. Serie i, 6).
CremAsColi G. (éd.), 1978 – Huguccione da Pisa. De dubio accentu. Agiographia. 
Expositio de symbolo Apostolorum, Spoleto.
ibn FAḍl Allāh Al-‘uMArī
Masālik	 al-abṣār	 fī	 mamālik	 al-amṣār	 fī	 l-ḥayawān	 wa-l-nabāt	 wa-l-ma‘ādin, 
Al-Qāhira, 1996.
Masālik	al-abṣār	fī	mamālik	al-amṣār, Al-‘Ayn, 25 vols, 2008.
isidore de séville
De	ecclesiasticis	officiis
lAwson C. m. (éd.), 1989 – Sancti	Isidori	episcopi	Hispalensis	De	ecclesiasticis	offi-
ciis, Turnhout (CC Ser. Lat., 113).
Étymologies
André J. (éd., et trad.), 1981 – Isidore de Séville. Étymologies xvII. De l’agriculture, paris. 
André J. (éd., et trad.), 1986 – Isidore de Séville. Étymologies xII. Des animaux, paris.
CAntó llorCA J. (éd., et trad.), 2007 – Isidore de Séville. Étymologies xvIII. De bello 
et ludis, paris. 
FeánS lAndeirA J. (éd. et trad.), 2011 – Isidore de Séville. Etimologías xvI. De las 
piedras y de los metales,  paris.
GAsPArotto G. (éd., et trad.), 2004 – Isidore de Séville. Étymologies xIII. De mundo et 
partibus, paris.
GAsPArAtto G. (éd.), GuillAumin J.-y. (trad.), 2009 – Isidore de Séville. Étymologies III. 
De mathematica, paris.
gASti F. (éd. et trad.), 2010 – Isidore de Séville. Étymologies xI. De homine et port-
entis,  paris.
GuillAumin J.-Y (éd. et trad.), 2010 – Isidore de Séville. Étymologies xx. De penu et 
instrumentis domesticis et rusticis, paris.
lindsAy w. m. (éd.), 1911 – Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive Originum 
libri xx recognovit brevique adnotatione critica instruxit, 2 vol., oxford.
lindsAy w. m. (éd.), 1911 – Isidorus Hispalensis, “Etymologiarum” sive “Originum” 
libri xx, oxford, rééd. 1989-1991.
mArshAll P. K. (éd.), 1983 – Isidore de Séville. Étymologies II. Rhetoric, paris.
reydellet m. (éd., et trad.), 1984 – Isidore de Séville. Étymologies Ix. Les langues et 
les groupes sociaux, paris.
rodriguez-PAntoJA M. (éd., trad.), 1995 – Isidore de Séville. Étymologies xIx. De 
naves,	edificios	y	vestidos, paris / cordoue. 
sPevAK o. (éd.), 2011 – Isidore de Séville. Étymologies  xIv. La terre, paris.
Liber Differentiarum sive De proprietate sermonum
Sancti Isidori Hispalensis episcopi, Differentiarum sive De proprietate sermonum libri 
duo, PL 83, col. 9-98.
AndréS SAnz M. A. (éd.), 2006 – Isidori Hispalensis episcopi Liber differentiarum [II], 
Turnhout (CC Ser. Lat., 111, 1).
Codoñer C. (éd., et trad.), 1992 – Isidoro de Sevilla. “De differentiis”, libro I, paris 
(Auteurs latins du Moyen Âge, 8).
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De natura rerum
FontAine J. (éd.), 1960 – Isidore de Séville. De natura rerum. Traité de la nature, Bordeaux.
JACoB de mAerlAnts 
VerWiJS e., 1878 – Jacob van Maerlant. Naturen Bloeme, Groningen.
JAMblique
Pistelli h. (éd.), 1894 – Iamblichi in Nicomachi Arithmeticam Introductionem Liber, 
leipzig, éd. revue par u. klein, Stuttgart, 1975.
JeAn Beleth
douteil h. (éd.), 1976 –  Iohannis	 Beleth	 Summa	 de	 ecclesiasticis	 officiis, Turnhout 
(CC Cont. Med., 41A).
JeAn de GArlAnde
BlAtt RuBin B. (trad.), 1981 – The Dictionarius of John de Garlande, lawrence, 1981.
hAye t. (éd.), 1995 – Johannes de Garlandia. Compendium Gramatice, cologne /
Weimar / Vienne.
sCheler A. (éd.), 1865 – « Trois traités de lexicographie latine du xiie et du xiiie siècle », 
Jahrbuch für Romanische und Englische Literatur, 6, leipzig, p. 142-162.
JeAn de Gênes
Summa quae vocatur Catholicon edita a fratre Joanne de Janua, Venise, 1490.
liChtenstein  h. (éd.), 1487 – Catholicon edita a fratre Johanne de Janua Balbi, cologne.
zAiner g. (éd.), 1460 – Summa quae vocatur Catholicon edita a fratre Johanne de Janua 
Balbi, Moguntiae (réimpr. anast., Farnborough, 1971).
JeAn de sAint-viCtor
Guyot-BAChy i., Poirel d. (éd. et trad.), 2002 – Jean de Saint-Victor. Traité de la division 
des royaumes. Introduction à une histoire universelle, Turnhout (Sous la règle de saint 
Augustin), p. 72-74.
JeAn de sAlisBury
hAll J. b., KeAts-rohAn K. S. B. (éd.), 1991 – Ioannis Saresberiensis. Metalogicon, 
Turnhout (CC Ser. Med., 98).
JeAn Gerson
Glorieux P. (éd.), 1973 – Jean Gerson. Œuvres complètes, Contra superstitionem 
sculpturae leonis, paris, t. 10.
Jérôme
S. Eusebii Hieronymi Commentariorum in epistolam Beati Pauli ad Titum liber unus, 
PL 26, col. 555-599.
de lAGArde P. (éd.), 1959 – Hieronymi Quaestiones Hebraicae in Libro Geneseos, 
Turnhout (CC Cont. Med., 72).
JiAnG shAoyu
Jiang Shaoyu, Huangchao leiyuan (Jardin des catégories de la dynastie), réimpr. kyoto 
1981 [éd. japonaise 1615-1624].
JuAn gil de zAMorA (JohAnneS AegidiuS zAMorenSiS)
doMínguez gArcíA A., l. gArcíA bAlleSter (éd. et trad.), 1994 – Johannis Aegidii 
Zamorensis, Historia naturalis, 3 vol., Junta de castilla y león (Estudios de historia de la 
ciencia y de la técnica, 11).
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JeAn de sAn GimiGnAno 
oldoni M. (éd.), zAPPeri A. (trad.), 1993 – Giovanni da San Gimignano. Un enciclope-
dismo dell’anima, città di San Gimignano [traduction partielle du Liber de exemplis et 
similitudinibus rerum].
PAFrAet R. (éd.), 1478-1479 – Johannes de Sancto Geminiano. Liber de exemplis ac simi-
litudinibus rerum.
KonrAd von meGenBerG
PFeiFFer F. (éd.), 1861 – Das Buch der Natur von Konrad von Megenberg. Die erste 
Naturgeschichte in deutsche Sprache, Stuttgart (repr. Hildesheim, 1962 et 1971).
Steer G., LuFF R. (éd.), 2003 – Conradus de Megenberg, Buch der Natur, Tübingen, 2003 
(Texte und Textgeschichte, 54 ; volume paru: ii. Kritischer Text nach der Handschriften)
lACtAnCe
brAndt S., Von lAubMAnn g. (éd.), 1890 – Lactantius. Opera omnia (…) Pars I, Sectio 
I. Divinae institutiones et epitome divinarum institutionum, Vienne / prague / leipzig 
(CSEL 19).
JAhnKe r (éd.), 1898 – Lactantii Placidi qui dicitur Commentarii in Statii Thebaide et 
Commentarium in Achilleidem, leipzig.
PAnnier l., PAris G. (éd.), 1882 – Les Lapidaires français du Moyen Âge des xIIe, xIIIe et 
xIve siècles, réunis, classés et publiés, accompagnés de préfaces, de tables et d’un glossaire, 
paris (réimpr. fac. similé, Genève, 1973).
leCoy de lA mArChe
A. Lecoy de la Marche, Anecdotes historiques, légendes et apologues d’Étienne de Bourbon, 
paris, 1877.
dAniel de morley
SudhoFF K. (éd.), 1917 – Daniel von Morlay. Liber de naturis inferiorum et superiorum, 
dans Archiv für Geschichte der Mathematik, der Naturwissenschaften und der Technik, 8, 
1917, p. 1-40.
liBer glossArum
goetz g., 1893 – Der Liber glossarum, leipzig (Abhandlungen der philologisch-historis-
chen Classe der königlich-sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, xiii [2]).
goetz g. (éd.), 1894 – Liber glossarum (excerpta),  leipzig (CGL 5, p. 159-255). 
livre de sydrAc le philosophe, Voir sydrAc 
liu su
Liu Su, Sui Tang jiahua (Précieuses paroles des Sui et des Tang), pékin, 1979.
mACroBe
Les Saturnales
bornecque H., riChArd F. (éd. et trad.), 1937 – Macrobe. Les Saturnales, paris.
GuittArd  C. (trad.), 1997 – Macrobe, Les Saturnales, paris, t. 1 (livres 1-3).
KAster r. A. (éd.), 2011 – Macrobii Ambrosii Theodosii Saturnalia, oxford / new york.
KAster r. A. (trad.), 2011 – Macrobius. Saturnalia, cambridge, 3 vol.
willis J. A. (éd.), 1963 – Macrobius. Saturnalia, leipzig, 2 vol.
Songe de Scipion
Armisen-mArChetti m. (éd. et trad.), 2001-2003 – Macrobe. Commentaire au Songe 
de Scipion,  paris, 2 vol. (CUF, 360, 373).
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mArC d’orvieto (mArCus d’orvieto)
etzkorn G. J. (éd.), 2005 – Marci de Urbi Veteri Liber De Moralitatibus, Saint Bonaventure 
u.p., 3 vol. (Franciscan Institute Publications).
mArtiAnus CAPellA
GuillAumin J.-B. (éd. et trad.), 2011 – Martianus Capella. Les Noces de Philologie et de 
Mercure. Livre IX. L’Harmonie, paris (CUF, 401).
willis J. (éd.), 1983 – Martianus Capella, [De nuptiis Philologiae et Mercurii], leipzig.
miChAel sCot (miChAelus sCottus) 
Liber introductorius 
meier H. (éd.), 1928 — [Transcription du manuscrit de Munich, copie au Warburg 
institute, londres, cote FAH 1437, quatre volumes dactylographiés]
MuhAMMAd ibn MAḥMūd ṭūSī
sutûdA m. (éd.), 1387 – Muhammad	ibn	Maḥmūd	Ṭūsī, ‘Aǧā’ib	al-maḫlūqāt	wa-ġarā’ib	
al-mawǧūdāt, Téhéran.
musici scriptores grAeci
von JAn C. (éd.), 1895 – Musici scriptores graeci : Aristoteles, Euclides, Nicomachus, 
Bacchius, Gaudentius, Alypius et melodiarum veterum quicquid exstat, leipzig, réimpr. 
fac-similé 1995.
niColAs de lyre
Nicolaus de Lyra, [Postilla super totam Bibliam], Venise, 1488, reprod. num. cambridge, 
c. 1990 (italian books before 1601, 418.5).
niColAs de strAsBourG
PelleGrino G. (éd.), sturlese l. (intro.), 2009 – Nikolaus de Strassburg. Summa (II, L. 2, 
tr. 1-2), Hambourg (CphTMA, 5.2.1). 
PelleGrino G. (éd.), 2009 – Nikolaus de Strassburg. Summa (II, L. 2, tr. 3-7), Hambourg 
(CphTMA, 5.2.2). 
SuArez-nAni t. (éd.), 1990 – Nikolaus de Strassburg.  Summa (II, L. 2, tr. 8-14), Hambourg, 
(CphTMA, 5.2.3).
osBern de GlouCester
buSdrAghi P., et al. (éd.), 1996 – Osberno. Derivazioni, 2 vol., Spoleto.
PAPiAs
Ars grammatica
CervAni r. (éd.), 1998 – Papiae Ars grammatica, Bologne.
Elementarium Vocabularium
Elementarium doctrine rudimentum, Milan, 1476 (réimpr. anast., Turin, 1966).
Papias Vocabulista, Elementarium doctrinae rudimentum, Venetiis, 1496 (réimpr. 
anast., Turin, 1966).
de AnGelis V. (éd.), 1977-1978 – Papiae  Elementarium Littera A (A-Aequus, Aequus-
Amiferme), 2 vol., Milan (Testi e documenti per lo studio dell’antichità, 58).
ridder K. (éd.), 1980 – Papiae  Elementarium Littera A. Littera A, Ani-Azoni. Milan, 
1980 (Testi e documenti per lo studio dell’antichità, 58, iii)
Von PForr, AntoniuS
geiSler F., 1960 – Beispiele der alten Weisen des Johann von Capua. Übersetzung der 
hebräischen Bearbeitung des indischen Pañcatantra ins Lateinische, Berlin.
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PhoCAs
Keil h. (éd.), 1868 – Phocas. Ars de nomine et verbo, leipzig, GL 5, p. 410-439.
Pierre helie (Petrus heliAs)
reilly l. (éd.), 1993 – Petrus Helias, Summa super Priscianum, 2 vol., Toronto.
Pierre le ChAntre (Petrus CAntor)
Boutry m. (éd.), 2004 – Petrus Cantor. Verbum adbreviatum Textus conflatus, Turnhout 
(CC Cont. Med., 196).
sylwAn A. (éd.), 1992 – Petrus Cantor. Glossae super Genesim. Prologus et capi-
tula 1-3, Göteborg.
Pierre le mAnGeur (Petrus Comestor)
Scolastica historia magistri Petris Comestoris, chambéry, 1485 (réimpr. num. cambridge, 
c. 1990, French Books before 1601, 345.1).
CTLO (éd.), 2007 – Petrus Comestor Scolastica historia : Liber Genesis. Enumeratio, 
concordantia et index formarum, Turnhout (CC Instrumenta lexicologica latina. Series 
A, 160).
sylwAn A. (éd.), 2005 – Petrus Comestor. Scolastica historia. Genesis, Turnhout (CC Cont. 
Med., 191).
PlACidus (PlACide)
götz g., löwe G. (éd.), 1894 – Placidus. Liber glossarum. Glossaria reliqua 
(CGL 5, p. 1-158).
Pirie J. w. et lindsAy w. m. (éd.), 1930-1932 – « Placidi glossae », dans lindsAy w. M. 
(dir.), Glossaria latina, iussu Academiae britannicae edita, 5 vol., poitiers-paris, vol. 4.
plAcides et timéo
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indEX

indEX dES noMS dE pErSonnES ET dES œuVrES
par guillaume clamens
A
Abel : 359-360
Abgar le Toparque d’édesse : 127
Abolita : 291-292
Abraham : 131 (n. 27)
Abstrusa : 296
Abu-Faradj al-isfahani : 36
Kitab al-aghani (Le livre des chants) : 35
Abū Hāmid al-Gharnātī : 202, 203
 → Tuhfat	al-albāb (Réjouissement des cœurs) : 202
Abū l-Sa’ādāt al-Mubārak ibn Muhammad 
al-Shaybānī Ibn al-Atīr al-Ğazarī : 208
Accius : 229
 → Mélanippe : 229
Achille : 249
Adaios de Mitylène : 248 (n. 8)
Adalhard de corbie : 259
Adam : 172, 176, 182-183, 191, 347, 359-360
Adélard de Bath : 104, 198, 383 (n. 11)
 → Quæstiones naturales (QN) : 198
Adenulphe d’Anagni : 133 (n. 34)
Ælius Stilon : 281
Ælred de rievaulx : 294 (n. 96)
Ailly (pierre d’) : 189
Aimeric de Gâtine : 288-289, 292
 → Ars lectoria : 288, 292
Ajax : 249
Alain de lille : 94-95, 167, 197
 → Anticlaudianus : 197
 → Cosmographia : 94
 → De planctu naturæ : 95
Al-Battani : 113
 → De scientia stellarum – De numeris stellarum 
et motibus : 113
Albert iii, duc d’Autriche : 117
Albert le Grand : 16, 31, 55, 75, 87, 92, 104, 
109-111 (n. 13), 113-114, 116, 118, 120, 121
 → De animalibus : 118
 → De mineralibus : 111
 → De vegetalibus : 111
 → Meteora : 118
Alberti (leon Battista) : 42
Albinus : 314-315, 317
Al-Bitruji : 113
 → De motibus celorum : 113
Albumasar (Abu Mash’ar) : 196-197
 → Introductorium majus : 197
Alcibiade : 255
Alcméon : 67
Alcuin : 16, 262, 271, 407
 → Excerptiones super Priscianum majorem : 262
 → Grammaire : 262, 271
Aldhelm de Malmesbury : 267, 282 (n. 26), 407
Al-Dimashqī (Shams al-Dīn) : 202, 207, 211
 → Nuhbat	al-dahr	 fī	 ‘ağā’ib	al-barr	wa-l-bahr	
(Choix de ce que le monde nous offre en fait 
de merveilles de la terre et de la terre) : 207
Alembert (Jean le rond d’) : 11, 33, 35, 41 
(n. 15), 45-46, 50-51, 84, 239, 242, 334
 → Discours préliminaire : 45, 46
 → (dir. avec diderot) L’Encyclopédie voir diderot
Alexandre le Grand : 126 (n. 5), 127, 203, 
254, 404-405
Alexandre de Villedieu : 291 (n. 75), 293, 297 
(n. 108)
 → Doctrinale : 293
Alexis : 252-253
Al-Fârâbî : 93
Al-Farghani (Alfragan) : 193
Alfred de Sareshel : 110
Al-Harrānī (Muhammad) : 209
 → Ğāmi	‘al-funūn	wa-salawat	al-mahzūn	(Recueil	
de matières diverses pour servir de consolation 
à	l’homme	affligé) : 209
 → Alia musica : 320
Alphonse x le Sage : 418 (n. 8)
Al-Qazwīnī : 142, 202, 204-209, 211, 212
 → Les merveilles des choses créées et les faits 
miraculeux des choses existantes : 142, 204
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Alsted (Johann Heinrich) : 11 (n. 1), 238
 → Scientiarum omnium Encyclopædia : 238
Al-Umarī (Ibn Fadl Allāh) : 210
 → Masālik	 al-absār	 fī	 mamālik	 al-amsār	
(Voies des regards sur les royaumes dotés de 
métropoles) : 211
Al-Warrāq (Ğamāl al-Dīn al-Watwāt 
al-Kutubī) : 207- 210, 212
 → Manahiğ	 al-fikar	 wa-mabāhiğ	 al-‘ibar	 (Les	
voies de la méditation et les réjouissances des 
exemplarités instructives) : 207
 → Nuzhat	al-‘uyūn	fī	arba‘at	funūn	(L’agrément	
des yeux dans les quatre arts) : 207
Alypius : 307, 314
 → Isagoge : 307, 314
Ambroise de Milan : 118, 131 (n. 26), 135, 
167, 180, 259
 → Hexæmeron : 118, 167, 180, 259
Amérias : 246 (n. 4)
Ampélius (lucius) : 18
 → Liber memorialis : 18
Anaxandride : 254
Andronicos de rhodes : 78
Anonymes de Bellermann : 312-313
Anselme de cantorbéry : 171, 407
Anselme de laon : 361 (n. 25)
Ansileube : 232, 292
Antoine (Marc) : 127 (n. 9)
Apex physicæ : 94
Apion : 246 (n. 4)
Apollonios dyscole : 249 (n. 16), 269
Apulée : 314-315
Apulée le grammairien : 288-289, 293, 295-296 
(n. 100)
 → De nota aspirationis : 288, 293, 296
Archestrate de Géla : 246, 250, 255
 → Gastrologie : 246, 250
Archiloque : 251
Archippe : 250
 → Les poissons : 250
Archytas de Tarente : 304
Ariemaf : 422 (n. 16)
Aristide Quintilien : 312-313, 316-317, 320-321 
(n. 34, 35)
 → Musique : 312
Aristonyme : 246
Aristophane d’Athènes : 251
 → Les Acharniens : 251
 → Les Cavaliers : 251
 → Les Guêpes : 251
 → Les Lemniennes : 251
 → Les Nuées : 251
Aristophane de Byzance : 77 (n. 61), 214
Aristote : 22, 30, 55-59, 61-76, 78-80, 87, 89, 
92-93, 104, 109-110, 112-113, 117-118, 
145-146, 148-154, 156-161, 163-164, 183, 
188, 190-193, 196, 201 (n. 1), 251, 300, 
303-304, 353-354, 365, 401, 403-405
 → Seconds Analytiques (APo.) 71b9-11 : 65 (n. 30)
 → Seconds Analytiques (APo.) 77a26-28 : 69
 → Seconds Analytiques (APo.) 78b35-39 : 68 (n. 41)
 → Seconds Analytiques (APo.) 79a13-16 : 68 (n. 42)
 → De Cælo (Cæl.) : 199
 → Cæl. 279a30 : 61
 → De Anima (DA) : 71, 112
 → DA : 402a1-2 : 64 
 → DA : 402a1-10 : 71
 → DA : 402a7 : 72
 → Éthique à Nicomaque (EN) : 68 (n. 38), 109, 188
 → EN : 1096a1-4 : 61
 → EN : 1139a7 : 70 
 → Histoire des animaux (HA) : 150, 157
 → HA : 491a12 : 150
 → HA : 540a19 sq. : 152
 → Métaphysique (Meta.) : 65, 67-70 (n. 37, 38), 
75, 78
 → Meta. 980a20-27 : 63
 → Meta. 981b7 : 72
 → Meta. 982b2 : 65
 → Meta. 982b21 : 65
 → Meta. 983a25 : 65
 → Meta. 992b24-25, 33 : 67 (n. 34)
 → Meta. 993b1 : 66 (n. 32)
 → Meta. 1024b16 : 67
 → Meta. 1025b6 : 68
 → Meta. 1025b18 : 70
 → Meta. 1025b28 : 73
 → Meta. 1026a17 : 70
 → Meta. 1026b19-27 : 71
 → Météorologiques (Mete.) : 73, 196
 → Mete. 338a20-339a9 : 55, 73-74
 → Organon : 75, 78
 → Parties des Animaux (PA) : 79, 156
 → PA : 639a1-12 : 79
 → PA : 640b2 : 70
 → Parva naturalia : 354
 → Physique (Ph.) : 78, 110, 156
 → Ph. 184a10 : 72
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 → Poétique (Poet.) : 150
 → Poet. 1454b18 : 62
 → Politique (Pol.) : 72, 78, 188
 → Pol. 1252a24sq. 72
 → Problèmes : 67, 104, 116, 365
 → Rhétorique : 78
 → Seconds analytiques : 68
 → Topiques : 145a15 : 69
Aristote (pseudo-) : 368
 → Secretum secretorum  (Sirr al-asrar) (Le 
Secré des secrés) : 368, 404, 405, 406, 424
Aristoxène de Tarente : 303-307, 309, 312-
313, 322
 → Éléments harmoniques (Harm.) : 304, 313
 → Éléments rythmiques : 304
Arjuna : 41
Arnold de Saxe : 20, 55, 83 (n. 11), 90-93, 96, 
98, 100, 102, 104, 121, 300
 → De celo et mundo : 91
 → De	floribus	rerum	naturalium : 55, 91, 93, 96, 100
Ars Lectoria : 293
Artémidore : 22-23 (n. 39)
Asclépiade de Myrléa : 248 (n. 15)
Assurbanipal : 24, 38
Athénée de naucratis : 22, 215, 245-248, 250, 
252, 254-257
 → Les Deipnosophistes ou Banquet des Sophistes : 
215, 245-246, 248-257
Audax : 261- 264, 269, 272
 → Excerpta : 261, 262
Auguste : 165, 231
Augustin d’Hippone : 14, 16-19, 22, 40, 83, 88, 
97, 99, 110, 118, 121, 131, 133, 135, 137, 
172, 216, 259, 261- 263, 274, 284 (n. 37), 
301, 309-311, 314-315, 353, 363, 407, 427
 → Confessions : 19 (n. 27)
 → La Cité de Dieu : 131, 133, 259, 310, 427
 → De doctrina christiana : 17- 19, 99
 → De genesi ad litteram : 261-263
 → De grammatica : 40
 → De magistro : 17
 → Ennarationes in Psalmos : 353
 → Sur la musique : 40, 309, 314, 407
 → De ordine : 19, 22, 311
 → Retractationes : 310
Aulu-Gelle : 21-22 (n. 35), 139, 215, 221-
223, 226-227, 261, 354, 367, 369- 379
 → Nuits Attiques (NA) : 139, 221-222, 261, 354, 
367, 369, 371-379
 → NA Præf. 1 : 373
 → NA Præf. 2 : 373
 → NA Præf. 10 : 376
 → NA Præf. 25 : 377
 → NA 1.21 : 223
 → NA 1.25 : 222-223
 → NA 7.3 : 221
 → NA 17.21.1 : 379
 → NA 18.8 : 222
Averroès : 110, 113, 353
Avicenne : 37 (n. 7), 113
Aviénus : 371
Axionicos : 253
B
Bacon (Francis) : 22, 44- 46, 354
Bacon (roger) : 293, 297 (n. 110)
 → Grammatica Græca : 293
Badius Ascensius (Josse Bade, dit) : 239
Balbi (Giovanni) ou Jean de Gênes : 227, 235, 
260, 274-275(n. 55), 277-278, 280 (n. 17, 
20), 284, 286-290 (n. 47, 64, 68, 70), 294, 
297, 358, 361, 382 (n. 6) 
 → Catholicon : 235, 239, 260, 275, 285, 287, 
294, 358
Barthélémy de parme : 103 (n. 74)
Barthélemy l’Anglais : 14, 18, 20, 31, 55, 
75, 81, 83 (n. 11, 12), 89-93, 95-101, 110, 
119-121, 125, 131, 142, 187, 190, 192-193, 
195-196, 199, 302, 351-352, 354, 358, 403
 → Liber de proprietatibus rerum : 18, 20, 81, 
89, 91-92, 95, 99-101, 104, 120, 125, 131, 
187-188, 192, 194, 196, 200, 302, 351, 354-
355, 357
Basile le Grand : 18-19, 141, 167, 192
 → Hexæmeron : 167, 192
Bate de Malines (Henri) : 31, 108, 110, 111- 
116, 121-122
 → Speculum divinorum et quorandum naturalium : 
108, 111-114
Bayle (pierre) : 47, 239-240 (n. 34)
 → Dictionnaire historique et critique : 47
Bébius Macer : 149 (n. 20)
Bède le Vénérable : 88, 96, 118, 130, 132, 134-
135, 141, 169-170, 180, 191, 198, 200, 407
 → De natura rerum : 130, 132, 141, 169-170, 180
 → Expositio actuum apostolorum : 132
 → Musica theorica : 191
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Bède (pseudo-) : 199
 → De mundi celestis terrestrisque constitutione : 
199 
Beethoven (ludwig von) : 322
Beitang shuchao voir yu Shinan
Belcazer (Vivaldo) : 101
Beleth (Jean) : 289 (n. 64)
Bellermann (Heinrich) : 320
Bencao Gangmu : 34
Bene de Florence : 290 (n. 68)
Bernard de chartres : 86
Bernard de clairvaux : 135, 137, 294 (n. 96)
Bernard d’utrecht : 422 (n. 15) 
Bernard Silvestre : 95, 130, 167
 → Cosmographia : 95, 130
Bersuire (pierre) : 101, 104, 190, 302, 349-
359, 361-362
 → Cosmographia sive mappa mundi : 350
 → De poetarum fabulis ou Ovidius moralizatus : 
349, 357
 → Reductorium morale super totam Bibliam : 
101, 104, 190, 302, 349-357, 359-361, 363
 → Repertorium morale : 350, 358-359, 361-363
Bible : 39-40, 84, 86, 108, 119-120, 131, 133, 
136, 141, 174, 176-177, 179-180, 182-183, 
184, 236, 302, 337, 350, 358-359, 361, 419
 → Actes des Apôtres : 134 
 → Ancien Testament : 417, 423
 → Cantique des Cantiques : 167
 → Ecclésiaste : 89, 177, 191
 → Ecclésiastique : 40, 405
 → Évangiles : 202
 → Genèse (Gn) : 40, 91, 97, 117, 119, 122, 131, 
141-142, 167-172, 175-182, 184, 191-192, 
361, 419
 → Gn 1.16 : 183
 → Gn 4 : 361
 → Livre de la Sagesse (ou Sagesse de Salomon) : 
40
 → Luc (Évangile de) : 360-361 
 → Matthieu (Évangile de) : 291
 → Jean (Évangile de) : 178
 → Psaumes (Ps.) : 167, 184
 → Ps. 135.6 : 184
Boctus (roi) : 337, 339-340, 343, 346, 368, 
382-383, 403-404, 408, 416- 423, 425
Boèce : 19, 41, 110, 192, 262 (n. 14), 270-
271, 273-274, 301, 306-307, 309, 311, 315-
318, 320-322, 407
 → Institution arithmétique : 311
 → Institution musicale : 306, 309, 315-316, 318, 320
 → Peri Hermeneias (Periherm.) : 271
Boniface : 282 (n. 26)
Braulio, évêque de Saragosse : 20 (n. 30)
Budé (Guillaume) : 13
Buffon (Georges louis leclerc de) : 146, 152
 → De la manière d’étudier et de traiter l’Histoire 
naturelle : 146
Burgos (Vicente de) : 101
C
cæcilius (Sextus) : 229, 379
 → Hypobolimæus Chærestratus : 229
caïn : 131, 360
callimaque de cyrène : 248, 255
 → Causes : 248
 → Tables des personnalités dans chaque branche 
et liste de leurs écrits : 255
callixène de rhodes : 248 (n. 9)
cao cao : 324
cao pei : 323-324
cao yin : 35
 → Qan tang shi : 35
caper : 287
 → De orthographia : 288
cassiodore : 14, 19, 42, 88, 226 (n. 19), 278 
(n. 7), 280, 301, 309, 311, 314-315, 322
 → Institutions des lettres divines et humaines 
(Inst.) : 19, 42, 309, 311, 314
caton : 14 (n. 14), 22, 58 (n. 10), 87, 221, 230
Cefu yuangui (Leçons tirées du palais des 
livres) : 329
celse : 87, 145, 147, 154-156, 235
 → Artes : 154
 → Médecine : 154, 156, 235
censorinus : 308-309, 311, 314
 → De die natali : 308, 314
 → Epitoma disciplinarum : 309, 314
césar (Jules) : 126-128, 134, 138
chambers (Ephraïm) : 11 (n. 1), 34, 47, 56, 
59-61, 80, 240-241
 → Cyclopædia or Universal Dictionary of the 
Arts and Sciences : 43, 47, 56, 60-61, 240
Changzhou yujing (le Miroir de jade de l’île 
longue) : 325
charisius : 224-225
charlemagne : 262
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charles v, roi de France : 101, 120, 188
charles d’Anjou : 338 (n. 9)
chen yuanlong : 332
 → Gezhi jingyuan (Examen approfondi de la 
nature des choses) : 332-333 
cheng Tsu (chengzu) voir yung-le
christine de pisan : 189
 → Livre du chemin de long estude : 189
Chuxue ji (Notes pour l’entrée dans les 
études) : 329
cicéron : 23, 39, 58 (n. 10), 68 (n. 38), 72 
(n. 51), 148, 187, 222, 308-309 (n. 12), 
371, 407
 → Partitiones oratoriæ : 407
 → République (Rép.) : 308
 → Rép. 6.18 : 308
 → Songe de Scipion : 187, 308
Ci nous dit : 353
claude, empereur romain : 154
claudius Quadrigarius : 223
cledonius : 291 (n. 75)
clément d’Alexandrie : 17, 39
 → Stromates : 17 
cléonide : 307
clitarque d’égine : 246 (n. 4)
Compendium philosophiæ : 31, 93, 96, 108-
111, 116-117, 121
Compilatio de libris naturalibus : 96
Compilation Impériale des Temps Anciens et 
Modernes 35
comte (Auguste) : 46
condillac (étienne Bonnot de) : 46
conrad de Mure : 20, 102
 → Fabularius : 102
conrad d’Hirsau : 422 (n. 15)
conrad (konrad de Megenberg) : 95, 108-109 
(n. 10)
 → Buch der Natur ou Buch von den natürlichen 
Dingen : 95, 108
consentius : 291 (n. 75)
constantin vii, empereur byzantin : 15
 → Collectanea : 15
constantin l’Africain : 177
Coran : 203
corbechon (Jean) : 101, 120, 192-193, 196, 
351 (n. 9)
 → Livre des propriétés des choses : 188, 192-
194, 196-197
coronelli (Vincenzo) : 11 (n. 1)
cratès d’Athènes : 246 (n. 4) 
cratès de Mallos : 257
cuba (Jean de) : 102
 → Gart der Gesundheit : 102
curtius (Marcus) : 355-356
cynulque : 254, 257
cyrano de Bergerac (Savinien de) : 402 (n. 87)
cyrus le Grand : 418
D
daniel : 418, 425
daniel de Morley : 89
dante : 189
david, roi d’israël : 131
démétrios de phalère : 56 (n. 2)
démocrite : 57, 67, 256
démosthène : 254, 372
 → Sur les forfaitures de l’ambassade : 254
Denys, fils de Tryphon : 246 (n. 4)
denys d’Halicarnasse : 282 (n. 27)
denys l’Aréopagite (pseudo-) : 91, 110
denys l’Aréopagite : 129 (n. 17)
denys l’iambe : 246 (n. 4)
Derivationes : 277
descartes (rené) : 46
deschamps (Eustache) : 410 (n. 9)
diderot (denis) : 11, 21 (n. 34), 33-35, 37-38, 
41 (n. 15), 43-48, 50-51, 55, 59-60, 84, 
141, 239, 242, 300, 334
 → Discours préliminaire : 59, 241-243
 → (dir. avec d’Alembert) L’Encyclopédie ou 
Dictionnaire raisonné des arts, des lettres et 
des métiers (DDA) : 11-12, 22, 33, 35, 38, 41, 
43-48, 50-51, 56, 59-62, 77-78, 80, 84, 141, 
220, 241-244, 334
 → Prospectus : 44, 47-48, 300
didyme : 246 (n. 4)
Differentæ : 260
Digeste : 135 (n. 45)
dioclès le comique : 246
diodore de Sicile : 22, 149
 → Bibliothèque historique : 149
diodore le dialecticien : 58 (n. 9)
diogène laërce : 38, 58 (n. 9), 62
diomède, roi d’Athènes : 249
diomède le grammairien : 225, 261, 263, 
266-267, 269, 272, 291 (n. 75)
 → Ars grammatica : 261, 263, 266-267
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dioscoride : 247 (n. 5)
disaire : 371
Diwang jiyao (l’Essentiel des collections des 
empereurs et des princes) : 325
domitius : 221-222, 224, 226-227
donat : 96, 214, 260, 262, 278
 → Ars grammatica : 260
 → Glose sur Térence, Adelphes : 96, 214
dorion : 246
 → Sur les poissons : 246
dorothée d’Ascalon : 246 (n. 4)
du cange (charles du Fresne) : 239
du you : 329 (n. 10)
durand (Guillaume) : 289 (n. 64)
E
Eckart (Maître) : 108
égimios : 255
élias : 72 (n. 51)
élien : 245 (n. 2)
 → Empédocle : 126 (n.5)
Enciclopedia universal illustrada europea-
americana, dite Espasa : 48
Encyclopædia Britannica : 48, 52, 220
Engelhus (dietrich ou Thierry) : 98
 → Chronica : 98
 → Promptus : 98
Ennius : 370
Enoch : 133 (n. 35)
Enseignement	d’un	père	à	son	fils : 407
Entsiklopetitcheskeii Slovar : 48
épicrate : 254
érasme : 14 (n. 12), 42-43
 → Éloge de la folie : 43
érotien : 214, 247 (n. 5)
Ersch (Johann Samuel) / Gruber (Johann 
Gottfried) : 48
 → Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaft 
und Künste : 48
Eschine : 254
Eschyle : 249
Estienne (robert) : 239
étienne de Bourbon : 292 (n. 81), 294-295 
(n. 97), 353, 361
 → Tractatus de diversis materiis prædicabilibus : 
294-295, 353
Eucher de lyon : 260, 295 (n. 100), 407
Euclide : 307, 314
 → Section du canon : 307
Eucrate l’Alouette : 253
Eugène de Tolède : 267
Eumée : 248 (n. 13)
Eusèbe de césarée : 247, 365
 → Onomasticon : 247
Eustathe, fils de Macrobe : 372
Eutrope : 260
 → Abrégé de l’Histoire romaine : 260
évandre : 284
ève : 120 (n. 52)
évrard de Béthune : 280 (n. 17), 290-291 
(n. 75), 297
 → Græcismus : 290, 297
évrart de conti : 350
F
Favonius Eulogius : 308-309, 311
Favorinus d’Arles : 221-222, 226-227, 378-379
Ferrières (Henri de) : 407
 → Livre du roi Modius et de la royne Ratio : 407
Festus, le grammairien : 214, 224-225, 227- 
230, 286 (n. 40)
Flaviens : 165
Flavius-Josèphe : 132
Folsham (pseudo-John) : 94 (n. 42)
Fournival (richard de) : 197
Frédéric ii de Hohenstaufen, empereur ger-
manique : 103, 407, 423
Frères de la pureté (Ikhwân al-Safâ) : 35-37, 
50, 201
 → Épîtres des Frères de la Pureté (Rasâ’il 
al-Ikhwân al-Safâ) : 35-37, 142, 201 
 → Épître compréhensive (Al risala al-djami’a) : 37
Fronton : 371
Fulgence de ruspe : 227, 260
Furetière (Antoine) : 239-241 (n. 34)
 → Dictionnaire universel : 239-240
G
Gabriel, archange : 37
Ğāhiz : 211
Ğāhiz (pseudo-) : 202
 → Livre de l’avertissement : 202
Galien : 56, 214
Gaudence : 307, 314-315
Gellius (cnaius) : 372
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Gérard de crémone : 90 (n. 29)
Gerson (Jean) : 407, 410 (n. 9), 427
 → La Mendicité spirituelle : 407
Gervais de Tilbury : 91, 354
 → Otia imperalia : 91, 354
Gesner (conrad) : 213
Gil de Zamora (Juan) : 90, 98
 → Historia naturalis : 90, 98
Glossarium Salomonis : 260
Glosulæ : 271
Godefroi de Bouillon : 126 (n. 5)
Gossuin de Metz : 95, 187-189, 191, 195-
196, 198-200, 302, 335, 338, 341, 345-346, 
382-383 (n. 11), 393, 395, 397, 412, 424
 → Image du monde (I. du M.) : 95, 189, 191, 196, 
198, 302, 335-336, 338-339, 341, 344-348, 
367, 382, 393-394, 399-400, 424
Gratien : 135
 → Décret : 135
Grégoire le Grand : 131 (n. 26), 170, 180, 
192, 260
 → Dialogi : 260
 → Moralia : 260
Grégoire ix, pape : 133 (n. 34)
Grégoire de Montesacro : 91-92
 → De	hominum	deificatione : 91-92
Grégoire de nazianze : 170
Gruber (Johann Gottfried) voir Ersch
Guibert de nogent : 168
Guillaume de conches : 92, 115, 142, 167, 
171, 175-177, 182-183, 187, 382-383 (n. 6, 
11), 394 (n. 55)
 → Dragmaticon philosophiæ : 115, 175-176, 
182-183
 → Philosophia mundi : 92, 167, 175-176, 187
Guillaume de Malmesbury : 134 (n. 38)
Guillaume le Breton : 277-278, 292 (n. 81), 
295-296 (n. 98, 101)
 → Expositiones vocabulorum Biblie : 277 
Gujin tushu jicheng (Compilation des images 
et des écrits anciens et récents) : 332
H
Halberstadt (konrad von) : 99 (n. 59), 104
 → Liber similitudinem naturalium : 104
Han, empereurs de chine : 323-324
Harpocration : 257
Hautfuney (Jean de) : 358
Hegel (Georg Friedrich Wilhelm) : 21, 33
Hégésippe : 255
Hélinand de Froidmont : 125 (n. 2), 137
 → Chronicon : 137
Helpéric : 200
Henricus de Schüttenhoffen : 101
 → Liber de naturis animalium cum moralitatibus : 
101
Henri de Gand : 354
Henri de Herford : 31, 108, 110-111, 114-118, 
121-122
 → Catena aurea entium : 108, 111, 114-116, 118
Henri de langenstein : 31, 108, 117-120, 122
 → Lecturæ super Genesim : 108, 117-120
Henri d’oyta : 117
Héracléon : 246 (n. 4)
Héraclide de Mopse : 256
Héraclide du pont : 256
Héraclite : 58 (n. 7)
Hermann de carinthie : 197
Hermeneumata Einsidlensia : 292
Hermippe le comique : 256
Hérodique de Babylone : 257
Hérodote : 149
Herrade de landsberg : 101
 → Hortus deliciarum : 101
Hésiode : 57 (n. 5)
Hésychius : 248
Hilaire de poitiers : 260
Hildegarde de Bingen : 94, 102
 → Physica : 94, 102
Hipparque : 191
Hippias : 58 (n. 7)
Hippocrate : 56, 60 (n. 13)
 → Du régime : 163
Historia Brittonum : 134
Homère : 57, 248, 250-251, 254
 → Iliade : 11.636-637 : 249
 → Iliade : 21.353 : 250
Honorius Augustodunensis : 91-92, 95, 128, 
130, 142, 167, 171-174, 198, 291 (n. 78), 
383 (n. 11), 385 (n. 18), 407, 420
 → Hexæmeron ou Neocosmos : 172, 174
 → Imago mundi : 91, 92, 95, 128, 130, 167, 171-
174, 198
 → Élucidaire : 172, 420, 424
Hualin pianlüe (Abrégé de l’ensemble [des 
livres de la bibliothèque] de la Forêt des 
fleurs) : 325
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Huanglan (Miroir de l’empereur) : 323-326
Hucbald de Saint-Amand : 318- 320
 → Traité de musique : 318
Hugues d’Amiens : 169
Hugues de Fleury : 132, 134
 → Histoire ecclésiastique : 134
Hugues de Fouilloy voir Hugues de Saint-
Victor (pseudo-)
Hugues de Saint-cher : 84
Hugues de Saint-Victor : 17, 22, 41, 87-88, 
92-93, 97, 129 (n. 17), 132, 134-135, 137-
138, 167, 169, 341 (n. 19)
 → Chronicon : 132
 → De	sacramentis	christianæ	fide : 137, 167, 169
 → Descriptio mappe mundi : 132
 → De tribus maximis circumstantiis gestorum : 
137
 → Didascalicon : 17, 22, 87- 89, 93, 135, 138
 → Dragmaticon : 92
Hugues de Saint-Victor (pseudo-) [Hugues de 
Fouilloy] : 286
 → De bestiis et aliis rebus : 286
Hugutio de pise : 135, 216, 227, 267, 274-
275, 277-278, 280-281 (n. 17), 283-291 (n. 
75), 293-297
 → De dubio accentu : 289-290
 → Liber derivationum ou Derivationes : 135, 
267, 275, 285-290, 293-295
Hygin : 378
I
ibn Abd rabbih : 36
 → Collier : 36
Ibn al-‘Arabī : 202
Ibn al-Wardī : 209
Ibn Baytār : 211
Ibn Shabīb al-Harrānī : 208
isidore de Séville : 14, 18-20, 24, 26-27, 39, 
55, 82, 87-89, 91, 93, 96, 110, 116, 118, 130-
132, 134-136, 141, 169, 180, 189, 192, 194, 
196, 198, 213, 215-216, 224, 226-227, 234, 
236, 259, 261-263, 265, 272, 276-280 (n. 2, 
3, 13), 283-284 (n. 38), 286-292, (n. 60, 63), 
294-295, 299-301, 309, 314-315, 322
 → De natura rerum : 82, 91, 141, 196, 259
 → Differentiæ : 259, 295-296
 → Étymologies ou Origines : 20, 27, 82, 87, 
93-95, 116, 118, 130-131, 134-136, 189, 194, 
213, 215, 224, 234, 236, 259, 261, 263, 265-
266, 274, 277-278, 283, 290, 300, 309, 315
 → Liber	officiorum : 259
 → Libri de ortu et orbitum patrum : 259
isocrate : 14
iunilius Africanus : 407
J
Jacob : 189
Jacques de lausanne : 104
 → Compendium moralitatum : 104
Jacques de Vitry : 94, 167
Jacques de Voragine : 41
 → Légende dorée : 41
Jamblique : 311
 → In Nicomachi Arithmeticam introductionem : 
311
Japhet : 422
Jean (Prêtre) : 126 (n. 5)
Jean de capoue : 418 (n. 8)
Jean de Garlande : 231-232, 280 (n. 17), 288, 
293, 296
 → Ars lectoria Ecclesie : 288, 293
 → Compendium Gramatice : 296
Jean de Gênes voir Balbi (Giovanni)
Jean de la rochelle : 87
Jean de Meung : 41
 → Roman de la Rose : 41
Jean de Saint-laurent de liège : 99 (n. 59)
Jean de Saint-Victor : 31-32, 87 (n. 21), 98, 
125-126, 128-138
 → Memoriale historiarum  32, 98, 125-138
 → Tractatus de origine et divisione regnorum : 
127-128, 135
Jean de Salisbury : 86 (n. 20), 188, 277 (n. 5)
Jean de San Giminiano : 99 (n. 59), 101
 → Liber de exemplis et similitudinibus rerum : 101
Jean de Séville : 197
Jérôme : 118, 121, 131, 134, 259, 295 (n. 
100), 360 (n. 23)
 → Contra Jovinianum : 131
 → Liber de situ et nominibus locorum hebrai-
corum : 131, 134
 → Quæstiones Hebraicæ in genesim : 131, 134, 
260
Jésus christ : 203, 356, 360, 362, 423, 425, 427
Jésus Sirach : 405, 418
Jia Sixie : 333
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Qimin yaoshu (Techniques essentielles pour 
la population) : 333
Jin, empereurs chinois : 324
Johannes Hispalensis : 404
Jujia biyong shilei quanji (Les affaires 
indispensables à la maison en version 
intégrale) : 333
Jupiter : 284 (n. 37), 316
Justin (pseudo-) : 365
Juvénal : 131
K
Kalila et Dimna : 418-419
kant (Emmanuel) : 46
Kelu (Catalogue des spécialités) : 325
k’ien long, empereur : 35
kilwardby (robert) : 22
 → De ortu scientiarum (DOS) : 22
krishna : 41
L
laban : 131 (n. 24)
lactance : 282 (n. 27)
lactantius placidus : 291 (n. 79)
laïs : 372
lambert de Saint-omer : 100
 → Liber	floridus : 100
langton (étienne) : 133, 181
lardner (dionysius) : 48
 → Encyclopédie (Cabinet cyclopædia) : 48 
latini (Brunetto) : 20, 93, 100, 102, 121-122 
(n. 55), 131, 188, 190, 194-196, 198-200, 
302, 335, 337, 339, 341-342, 382-383 
(n. 11), 393-397, 403, 411, 416 (n. 3, 4), 421 
(n. 13)
 → Livre du Trésor (Li livre dou Tresor) (L. 
du T.) : 20, 93, 100, 102, 131, 188, 194, 199-
200, 302, 335, 337-339, 341-342, 344, 346, 
348, 367, 382, 393-394, 396, 399-400, 411
laure : 361
leibniz (Gottfried Wilhelm) : 45 
Leiyuan (le Jardin des catégories) : 325
li Jie : 333
 → Yingzao fashi : 333
Liber glossarum (LG) : 216, 232, 259-274, 
277, 291, 296
li Fang : 35
 → Encyclopédie de l’ère T’ai P’ing (T’ai P’ing 
Yu Lan) : 35
liu Shao : 324
livius larensis : 245
Livre de Sydrac le philosophe ou La Fontaine 
de toutes sciences (Syd.) : 115, 193, 195-
196, 200, 302, 335, 337-338, 340, 343-
344, 346, 348, 367-368, 382-385, 388, 400, 
403-413, 415-427
louis ix (Saint louis) : 42, 405
Lu Ban jing (Livre de Lu Ban) : 333
lucilius : 226
 → Saturarum (Sat.) : 226
lucrèce : 161
 → De natura rerum : 161
lupercus : 282-285
lulle (raymond) : 407
Lumen anime : 104
lycæus, épithète de Zeus : 284 (n. 37)
lyncée de Samos : 253-254
lysias : 378
M
Ma duanlin : 331 (n. 16)
Machaut (Guillaume de) : 353
Macrobe : 17 (n. 21), 187, 227, 308-309, 311, 
366-367, 369-375, 378-379
 → Miscellanea : 366
 → Saturnales (Sat.) : 367, 369-373, 375-376, 
378
 → Sat. Præf. 3 : 374
 → Sat. 5.1.7 : 371
 → Sat. 6.9.9 : 370
Macrologus : 104
Maerlant (Jacob van) : 95-96
 → Naturen Blumen : 96
Maffei (raffaello) : 237
Mahabharata : 41
Mahomet : 36
Major (frères, éditeurs) : 334
Mamun : 37
Marc d’orvieto : 99 (n. 59), 101, 351 (n. 10)
 → Proprietates rerum moralisate : 101
 → Tractatus septiformis de moralitatibus rerum : 
101
Mardouk : 38
Marie (la Vierge) : 179
Marius Victorinus : 286 (n. 40)
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Martianus capella : 14, 40-41, 88, 130, 192, 
235, 243, 301, 309-310, 313, 316-322, 354
 → Noces de Philologie et de Mercure : 40, 130, 
235, 309, 311, 313, 354
Martini (Simone) : 362
Martyrius : 225
Masha’allah ibn Athari al-Basri (Misalath) : 
196
Matrān Fāris (Yasū ?) : 202
Medicina Plinii : 156
Mélanthios d’Athènes : 246
Ménandre : 253
Merlin : 418, 425
Métagène : 252 (n. 17)
Méthode d’olympe : 132
Métrobe : 255
Meydenbach (Jacob von) : 102
 → Hortus sanitatis : 90, 98, 102
Mézières (philippe de) : 189
Michel d’éphèse : 79 (n. 64)
Mnaséas de patres : 246
Moïse : 127, 129 (n. 18), 173
Montaigne (Michel de) : 379
 → Essais : 379
Moralisacium avium et quadrupedum : 101
Moschion : 253
Muhammad ibn Qalawūn : 210
Multifarium : 101
Muses : 62 (n. 22)
Musici scriptores græci : 307
Mutianus : 315
 
N
nabû : 38
nabuchodonosor : 418
neckam (Alexandre) : 22 (n. 36), 89, 91-92, 
95-96, 110, 141-142, 168, 171, 177, 179-
180, 182-184, 188, 191, 193, 198
 → De naturis rerum : 89, 92, 141-142, 167, 171, 
177-180, 183, 188, 191
néoptolème de parium : 248
nestor : 248-249
New International Encyclopædia (The) : 48
nicandre de colophon : 246 (n. 4)
nicandre de Thyateires : 246 (n. 4)
nicolas de cues : 111 (n. 23)
nicolas de damas : 70 (n. 47)
nicolas de lyre : 118
 → Postilla : 118
nicolas de Strasbourg : 116
 → Summa : 116
nicomaque de Gérasa : 307, 311
 → Manuel d’harmonique : 307
noé : 415-416, 419, 422
nonnius Marcellus : 227
numa pompilius : 230
Nuwayrī (Al-) : 210, 212
 → Nihāyat	 al-arab	 fī	 funūn	 al-adab	 (Les	
éléments les plus précieux dans diverses 
branches du savoir) : 210
O
opicinus de canistris : 350, 363
oresme (nicole) : 120, 189
origène : 17, 39, 365
 → Lettres à Grégoire : 17
orose : 131, 170, 260, 356
 → De Ormesta mundi : 131
 → Histoires contre les païens : 260
osbern de Gloucester : 227, 274-275, 277-
278, 281 (n. 23), 284-287, 289 (n. 64), 294, 
296-297
 → Panormia ou Derivationes : 275, 285-286, 296
otton iv de Brunswick : 91
ovide : 131, 290, 302, 349 (n. 4), 350, 358, 
361
 → Métamorphoses : 349
ovide (pseudo-) : 197
 → De vetula : 197
P
pamphile d’Alexandrie : 246 (n. 4)
pan, dieu gréco-latin : 282-284
panckoucke (charles-Joseph) : 242-243, 334
 → Encyclopédie méthodique ou par ordre de 
matières : 242
papias : 215-216, 220, 224, 227, 232-235, 
260, 272-275, 277-278, 281-288, 290-293, 
295-297 (n. 98)
 → Ars grammatica : 293
 → Elementarium doctrinæ rudimentum ou 
Vocabularium : 215-216, 233, 260, 272-275, 
277, 282, 285-286, 290-291
parrot (Georg Friedrich) : 402 (n. 86, 88, 89)
paul : 174
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paul, personnage du Liber glossarium : 262
perotti (niccolò) : 237
pétrarque : 350, 361, 363
 → Canzoniere : 361
phaïstos : 255
philémon d’Athènes : 246 (n. 4)
philippus Tripolitanus : 404
philitas de cos : 246 (n. 4)
philolaos : 304
philon : 14, 17
 → De congressu : 17
philopon (Jean) : 72 (n. 51)
philoxène pique-Jambon : 253
phocas : 266, 282 (n. 26)
photios : 41, 215
 → La Bibliothèque : 41
 → Lexicon : 215
pic de la Mirandole (Jean) : 42-43, 59 (n. 11)
pierre le chantre (petrus cantor) : 181, 294 
(n. 96)
pierre le Mangeur : 121, 132, 181, 353
 → Histoire ecclésiastique : 353
 → Historia scolastica : 132
pierre Hélie : 279, 280-281 (n. 21, 23), 289
 → Summa super Priscianum : 279
pierre lombard : 132, 167
 → Livre des Sentences : 132, 167
pierre de lyon (Jehan) : 423
pindare : 379
placide : 260, 282
 → Glossaire : 260, 282-283
placides : 337, 339, 340, 384-386, 389-393 
(n. 50), 395-396 (n. 60), 400 (n. 78)
Placides et Timéo ou Li secrés as philosophes : 
102, 188, 192, 302, 335, 337-341, 343-344, 
348, 367, 382, 384-392, 395-399, 407
platon : 14, 56, 58 (n. 7), 62-63 (n. 22, 23), 
66-68, 72-73 (n. 52, 53), 113, 160-161, 
177, 182, 198, 320 (n. 34), 378
 → Timée : 182, 192, 304, 311
platon le comique : 255
pline l’Ancien : 15, 23 (n. 39), 26-27, 39, 56, 
59, 87, 94, 116, 118, 131, 139-141, 145-
166, 235, 307, 375, 377
 → Continuation	d’Aufidius	Bassus : 149
 → Guerres de Germanie : 149
 → Histoire naturelle (HN) : 39, 59, 87, 94, 116, 
118, 139-141, 145-147, 149-152, 154-155, 
157-158, 160-161, 165-166, 235, 307
 → HN, præf. 1 : 148
 → HN, præf. 13 : 148
 → HN, præf. 14 : 147-148
 → HN, præf. 17 : 149
 → HN, præf. 25 : 149
 → HN 2.166 : 164
 → HN 3.39 : 165
 → HN 7.6 : 163-164
 → HN 8.13 : 152
 → HN 9.16 : 152
 → HN 9.17 : 152-153
 → HN 9.18 : 153
 → HN 9.19 : 153
 → HN 9.166 : 152
 → HN 11.6 : 159
 → HN 11.8 : 145, 159
 → HN 18.67 : 164
 → HN 20.1 : 162
 → HN 22.106 : 162
 → HN 22.117 : 162
 → HN 24.1 : 155, 164
 → HN 27.2 : 163
 → HN 29, index : 17 : 164
 → HN 33.3 : 159
 → HN 37.60 : 164
 → HN 37.186 : 157-158
 → HN 37.201 : 165
pline le Jeune : 149 (n. 20), 371
plutarque : 56 (n. 1), 256, 282 (n. 27), 366
 → Propos de table : 366
polemius Silvius : 267
polémon le périégète : 256
politien (Ange) : 13
pollux : 214, 246, 248, 252
 → Onomasticon : 214
pomponius Mela : 131
 → De situ orbis terrarum : 131
pôros, roi indien : 126 (n. 5)
porphyre : 310
 → De regressu animæ : 310
posidonios : 22, 38, 58 (n. 10), 77 (n. 60), 
147, 187
priscien de césarée : 216, 260, 262, 268-273, 
278-280 (n. 16, 17), 282 (n. 26), 288-289, 
291-293 (n. 75)
 → Institutiones grammaticæ : 260, 262, 268-271, 
273, 292
probe : 292
 → Catholica : 292
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Prophécies Merlin : 407, 418
ptolémée ii philadelphe : 249
ptolémée (claude) : 87, 191, 193-194, 198, 
306-307, 314
 → Almageste : 194, 198-199
 → Harmoniques : 306-307
pythagore : 67, 304, 322
Q
Qianlong, empereur de chine : 333 
Quæstiones salernitanæ : 115
Quintilien : 14, 17, 83, 148, 224-225, 237-238 
(n. 28, 29), 287, 307, 413
 → Institution oratoire  17, 287, 307, 413-414
Quod : 261-264, 266
R
raban Maur : 16, 19, 20, 55, 75, 89, 91, 
95-96, 141, 180, 190, 282 (n. 26), 286, 
290-291 (n. 73, 78), 360 (n. 23), 407
 → De naturis rerum : 95, 141, 190
 → De universo : 89, 91, 286
rabelais (François) : 13, 43, 247
 → Quart-Livre : 247
rainaud de Saint-éloi : 142, 169-172, 174, 
180-181, 184
remi d’Auxerre : 284 (n. 38), 291 (n. 81), 
421-422 (n. 15)
rémus : 282 (n. 27)
ricci (Matteo) : 331
 → Yudi shandai quantu (Carte complète des 
monts et des mers de la Terre) : 331
richard de Saint-Victor : 87, 97, 132, 136
 → Liber exceptionum : 87, 132, 136
richelet (pierre) : 239
 → Dictionnaire françois, contenant genera-
lement tous les mots et plusieurs remarques 
sur la langue françoise […] : 239
ripelin de Strasbourg (Hugo) : 109
rohault (Jacques) : 402 (n. 86, 87)
Roman d’Eneas : 187
Roman de Thèbes : 187
romulus : 282 (n. 27)
rousseau (Jean-Jacques) : 140
Rufius Albinus : 370
rupert de deutz : 169
S
Sacrobosco (Jean de) : 116, 199
 → De Sphæra : 116, 199
Sade (marquis de) : 41
Salluste : 371
Salomon : 40
Scalich (paul) : 11 (n. 1), 238
 → Encyclopædia seu orbis disciplinarum : 238
Scipion l’Africain : 187
Scipion émilien : 308
Scot (Michel) : 103
 → Liber introductorius : 103
Scribonius largus : 154-156
 → Compositiones : 154
Sedulius Scottus : 291 (n. 81)
Seguin : 292, 295-296 (n. 100)
 → Ars lectoria : 293, 297
Séleucos d’Alexandrie : 246 (n. 4)
Sénèque : 14, 131, 148, 196, 376
 → Lettre à Lucilius : 376
 → Quæstiones naturales : 196
Sergius : 264
Servius : 226, 282-284 (n. 27), 290-292 (n. 
82), 370
 → Commentaire sur l’Énéide : 226, 283-284, 290
Shadrach : 418
Shanhai jing (Livre des monts et des mers) : 
332
Shengshou tang yulan (Ce qu’a examiné 
l’empereur dans la salle de la Longévité 
sainte) : 325
Shouguang shuyan (le Jardin des livres du 
palais de l’éternelle splendeur) : 325
Shutu quanhai (Les sources et la mer des 
écrits et des images) : 325
Siderocrates (Samuel) : 103
 → Cyclopædia Paracelsica Christiana : 103
Sidrach : 418
Sigebert de Gembloux : 134
Simariste : 248
 → Synonymes : 248
Simias de rhodes : 246 (n. 4)
Simon de Hinton : 119
Simplicius : 62 (n. 19), 72 (n. 51)
Sindonius (sic) : 267
Sisebut : 20 (n. 30)
Socrate : 72, 255, 320 (n. 34), 378
Solin : 131
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 → Mirabilia mundi : 131
Song yingxing : 333
 → Tiangong kaiwu (L’exploitation des œuvres de 
la nature) : 333
Sosibios : 249-250
Souda (Le Rempart) : 41, 215, 248
Speusippe : 38, 58
Sseu K’ou K’iuan chou (Collection complète 
des quatre dépôts) : 35
Strabon : 17, 26, 56 (n. 2), 68, 72 (n. 51)
 → Géographie : 17, 69
Suétone : 22, 149, 224-225, 231, 261, 267-268
 → De Grammaticis (Gramm.) : 224, 231
 → Prata : 261, 267
Sulpicius rufus (Servius) : 229
Summarium Heinrici : 260
Sunesen (Andreas) : 181, 185
 → Hexæmeron : 181
Sydonius (sic) : 267
Sydrac : 193, 195, 337, 340, 343, 346, 368, 
386 (n. 21), 403-404, 408-409, 416-419, 
421-422, 424-427
Symmaque : 371
Synonyma Ciceronis : 260
T
Tabarī (Muhammad b. Ayyūb) : 203 (n. 4)
Taiping yulan (Ce qu’a examiné l’empereur à 
l’ère de la grande paix) : 329-330
Taizong (Tai Tsong) : 35, 325 (n. 5), 329-330
Tertullien : 295 (n. 100)
Thalès : 57 (n. 6)
Théodore d’Antioche : 423
Théophraste : 38, 56, 66, 77, 146, 148-152 (n. 
16),  156-157
 → Recherches sur les plantes (HP) : 156
 → HP : 1.1 : 156
Théopompe le comique : 256
Thierry de chartres : 142, 171, 175-177, 183
 → Traité sur l’œuvre des six jours (De sex 
dierum operibus) : 176
Thomas d’Aquin : 42, 75, 87, 93 (n. 38, 39), 
110-111, 113-114, 116, 120, 189, 199, 361, 
403
 → Somme : 42
Thomas de cantimpré : 14, 20, 31, 55, 75, 81, 
83 (n. 11, 12), 89-90, 95-98, 104, 108 (n. 
9), 110, 141, 188, 354 (n. 16)
 → Liber de natura rerum : 20, 55, 81, 89, 95, 98, 
104, 141
 → Thomas III : 89
Thomas Gallus (Thomas de Saint-Victor) : 133
Tian Xi : 325 (n. 5)
Tibère : 154
Timachidas : 246 (n. 4)
Timée : 247 (n. 5)
Timéo : 337, 340, 384, 386-393 (n. 37, 50), 
395-396, 398, 400 (n. 78)
Timocle : 252
Timocrate : 252
Tite-live : 149, 282 (n. 27), 349
 → Décades : 349
Titus : 39, 148, 165
Trevisa (John) : 101
Tryphon d’Alexandrie : 246 (n. 4), 249 (n. 
16), 251
Tristan : 42
Tuhfat	al-ğā’ib	wa-turfat	al-garā’ib	(Le	don	
des merveilles et le cadeau des étrangetés) : 
208-209, 211
Tūsī Salmānī (Muhammad b. Mahmūd b. 
Ahmad) : 203-204
 → Les merveilles des choses créées et les faits 
miraculeux	 des	 choses	 existantes	 (‘Ağā’ib	
al-mahlūqāt	wa-garā’ib	al-mawğūdāt) : 203
 
U
ulpien : 256, 257
ulysse : 248 (n. 13)
V
Valère Maxime : 131
 → Facta et dicta mirabilia antiquorum : 131
Valla (lorenzo) : 237
Varron : 14 (n. 14), 22, 38, 58 (n. 10), 87, 96, 
147, 149, 214, 222, 224-226, 235, 243, 280 
(n. 19), 284 (n. 37), 287, 307, 311, 313, 378
 → Antiquitates rerum humanarum et divinarum : 
39, 149
 → De lingua latina (LL) : 214, 224
 → Disciplinæ : 39
 → Disciplinarum libri : 235, 307
Veda : 34
Végèce : 131
Velius longus : 287 (n. 54)
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Verrius Flaccus : 215, 222, 227-231
Villon (François) : 353
Vincent de Beauvais : 14-15, 20, 24, 31-32, 
42, 60, 75-77 (n. 62), 81, 84-85, 88, 90-93, 
95-98, 100, 110, 117, 119-122, 125, 128-
131, 137-138, 167-168 (n. 6), 187-188, 
195, 300, 309, 358, 361, 403, 405
 → De scientiis et artibus homini datis ob miseriæ 
remedium : 188
 → Libellus apologeticus (VB, LA) : 15, 20, 60, 84
 → VB, LA, c. 1 : 85
 → VB, LA, c. 3 : 90, 91, 96
 → VB, LA c. 4 : 100
 → VB, LA, c. 6 : 85
 → VB, LA, c. 7 : 86-88
 → VB, LA, c. 8 : 87
 → VB, LA, c. 11 : 85, 88, 90
 → VB, LA, c. 16 : 90
 → VB, LA, c. 17 : 90, 97
 → Speculum doctrinale : 93, 97
 → Speculum historiale : 97-98, 128, 130-131, 
358
 → Speculum majus : 32, 42, 81, 84, 88, 91, 98, 
117, 125, 128-131, 137, 187, 405
 → Speculum morale : 98
 → Speculum naturale : 91-92, 97, 119, 122, 128, 
188
Vinci (léonard de) : 42-43
Virgile : 170, 223, 260, 262, 282 (n. 26), 370-
371, 378-379
Virgilius Maro grammaticus : 227 (n. 21)
Vitruve : 16, 22-23 (n. 39), 26, 39, 60 (n. 12), 
68, 148, 160-161, 235, 303-304, 307-308, 
311
 → De architectura : 16, 39, 60 (n. 12), 68, 235, 
303
Voltaire : 242
Vulgate : 418
W
Walafrid Strabon : 118, 361 (n. 25)
 → Glosa ordinaria : 118, 361
Wang Huisi : 331
Wang Qi : 331
 → Sancai tuhui (Les dessins des trois puissances 
de l’univers) : 331-332
Wang Xiang : 324
Wang yinglin : 331
 → Yuhai (La Mer des jades) : 331
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